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BOLETIN 3339 DE REGISTROS
DEL 28 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 29 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 




















































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 28/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
00903087 A E I GESTION DE DISEÑO LTDA 2012 4,723,000
00903087 A E I GESTION DE DISEÑO LTDA 2013 4,723,000
02155300 ABACOL INVESTIGACIONES PRIVADAS 2013 550,000
02076135 ABASTECEDORA DE CAUCHOS Y MEZCLAS AMC 2012 1,000,000
02076135 ABASTECEDORA DE CAUCHOS Y MEZCLAS AMC 2013 1,100,000
02069518 ACABADOS ARQUITECTONICOS CASA BLANCA
SAS
2012 1,000,000
02069518 ACABADOS ARQUITECTONICOS CASA BLANCA
SAS
2013 20,000,000
01323117 ACERO CUITIVA LUZ AIDA 2010 800,000
01323117 ACERO CUITIVA LUZ AIDA 2011 900,000
01323117 ACERO CUITIVA LUZ AIDA 2012 1,000,000
01323117 ACERO CUITIVA LUZ AIDA 2013 1,070,000
01629169 ACERO SORZA AURORA ALICIA 2012 1,000,000
01629169 ACERO SORZA AURORA ALICIA 2013 1,000,000
02198446 ACERO TORRES NIDIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01590976 ACEVEDO DE VALERO MARIA RESURRECCION 2013 5,000,000
02216309 ACOPIOS INDUSTRIALES 2013 3,000,000
01489713 ACOSTA GIRALDO WILMER DE JESUS 2013 1,179,000
00970853 ADRIANA PARKING 2013 1,179,000
S0013836 AGREMIACION NACIONAL MICROEMPRESARIAL
DEL TRANSPORTE PUBLICO COLOMBIANO
AGREMINTRA
2013 500,000
01749149 AGRO Y FOLCLOR DEL QUININI EU 2013 3,000,000
01188264 AGROTEMPO LTDA 2013 3,757,434,000
01818260 AGUDELO RESTREPO JHON EDWARD 2012 9,000,000
01818260 AGUDELO RESTREPO JHON EDWARD 2013 9,000,000
01770902 AGUILERA SARMIENTO ALAIN 2012 1,000,000
01770902 AGUILERA SARMIENTO ALAIN 2013 1,179,000
02264783 AGUILERA TOBAR DEYANIRA 2013 1,000,000
01737880 AGUIRRE AVENDAÑO VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
02268420 ALAGUNA PUENTES LILIANA ROCIO 2013 1,000,000
00726404 ALARMAS SURTIAUTOS 2013 1,500,000
01070068 ALCANCE EL TALENTO HUMANO AETH LTDA 2013 5,671,000
01065417 ALDEMAR INVESTIGACIONES 2013 550,000
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02280753 ALEBRIJES RUEDA S A S 2013 10,000,000
02253933 ALF@ NET COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01151617 ALFIDROGAS 2013 1,179,000
01315097 ALIMENTOS & CALIDAD 2013 500,000
02030320 ALMACEN ALBER´S 2013 61,000,000
02163545 ALMACEN TROPIMAS E 2013 5,000,000
02066520 ALMACEN Y TALLER DE MOTOS ATM 2012 600,000
02066520 ALMACEN Y TALLER DE MOTOS ATM 2013 600,000
02272766 ALMACENES COMAVIDA 2013 1,179,000
02281787 ALONSO ARIAS MARIA CECILIA 2013 1,000,000
01469821 ALONSO DE TIBAMBRE MATILDE 2013 1,130,000
00450685 ALPROPARTES 2013 1,593,909,531
01826801 AMADO LAMUS MARISOL 2013 1,000,000
01969744 AMW GROUP C I S A S 2013 5,000,000
02182428 ANGELA GOMEZ ESTETICA FACIAL Y
CORPORAL
2013 900,000
01387661 ANTOJITOS DE LA SHAIO 2013 1,000,000
00663744 AQUATICA LTDA 2013 105,000,000
01836562 ARANGO FRANCO Y CIA S EN C 2013 155,527,890
02249177 ARAQUE MORA JOAQUIN ALFREDO 2013 5,000,000
01272325 ARCILA GOMEZ HAIBER ALONSO 2013 222,550,000
01803759 ARCILLAS SAN JORGE LTDA 2012 295,517,000
01803759 ARCILLAS SAN JORGE LTDA 2013 305,108,000
01529314 ARDILA GOMEZ ELCY JANETHE 2013 1,000,000
02152678 ARDILA PICO GESBAR 2012 1,000,000
02152678 ARDILA PICO GESBAR 2013 1,000,000
01677323 AREVALO TORRES JEISSON FERNANDO 2013 3,000,000
01202885 ARIAS ANA MERCEDES 2013 1,170,000
01213531 ARIAS LOPEZ DIANA MILENA 2013 11,399,693
00826532 ARISTIZABAL LOPEZ JORGE HERNAN 2013 8,000,000
02261923 ARIZA VELANDIA JUAN DAVID 2013 2,000,000
01630795 AROMACAFE COLOMBIA 2013 1,000,000
01495436 ARTURO MARTINEZ EDGAR YESID 2013 1,500,000
01593228 ASADERO RESTAURANTE DON KIKO J G 2013 1,500,000
01390899 ASADERO Y PIQUETEADERO EL RINCON
LLANERO
2013 950,000
01661162 ASEPTICO 2012 1,000,000
01661162 ASEPTICO 2013 1,000,000
02015639 ASESORIAS Y AUDITORIAS EN SALUD N S 2012 500,000
02015639 ASESORIAS Y AUDITORIAS EN SALUD N S 2013 500,000
02251867 ASESORIAS Y CONSULTORIAS MARTINEZ SAS 2013 20,000,000
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01525755 ASISTENCIA MEDICA BASICA EN URGENCIAS
LTDA
2013 37,520,000
01825956 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTES
MARCIALES MIXTAS ACAMM LTDA
2009 5,000,000
01825956 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTES
MARCIALES MIXTAS ACAMM LTDA
2010 5,000,000
01825956 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTES
MARCIALES MIXTAS ACAMM LTDA
2011 5,000,000
01825956 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTES
MARCIALES MIXTAS ACAMM LTDA
2012 5,000,000
01825956 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTES
MARCIALES MIXTAS ACAMM LTDA
2013 5,000,000
S0039329 ASOCIACION COLOMBO CATALANA OLGA SOLA
RIVERA SIGLA ASOCCSOLA
2013 600,000
S0033388 ASOCIACION DE COLEGIOS DE CALIDAD
EDUCATIVA ACCE
2013 21,923,122
S0004301 ASOCIACION DE MADRES JARDINERAS
COMUNITARIAS HUELLAS MAGICAS BARRIO
SAN ISIDRO
2013 900,000
S0016753 ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA DEL
ROSARIO ASVIVIR
2013 14,271,483
S0018508 ASOCIACION NACIONAL DE DESEMPLEADOS
COLOMBIA SIGLA PRO EMPLEO
2013 2,300,000
02269754 AURA NELSI ZAMBRANO ALMACEN DE CALZADO 2013 2,000,000
01082149 AUTO SERVICIO BARRERA 2012 1,000,000
01082149 AUTO SERVICIO BARRERA 2013 1,000,000
01151615 AVENDAÑO CRUZ BLANCA ELENA 2013 1,179,000
00970852 AVILA BALLESTEROS JOSE MEDARDO 2013 1,179,000
01886476 AVILA GONZALEZ CLAUDIA ROCIO 2013 5,000,000
02154016 AVILA RODRIGUEZ MAGDA MILENA 2013 1,179,000
00765209 AYA HERRERA CARLOS ARTURO 2011 1,000,000
00765209 AYA HERRERA CARLOS ARTURO 2012 1,133,000
00765209 AYA HERRERA CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
01022300 AYALA GOMEZ JUAN DE LA CRUZ 2012 650,000
01022300 AYALA GOMEZ JUAN DE LA CRUZ 2013 23,688,000
02252927 AYALA OSORIO OSCAR IVAN 2013 1,180,000
01609771 B&V ACABADOS Y LOCATIVAS 2009 800,000
01609771 B&V ACABADOS Y LOCATIVAS 2010 800,000
01609771 B&V ACABADOS Y LOCATIVAS 2011 800,000
01609771 B&V ACABADOS Y LOCATIVAS 2012 800,000
01609771 B&V ACABADOS Y LOCATIVAS 2013 800,000
01920826 BADILLO GALVIS GLADIS YADIRA 2010 500,000
01920826 BADILLO GALVIS GLADIS YADIRA 2011 500,000
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01920826 BADILLO GALVIS GLADIS YADIRA 2012 500,000
01920826 BADILLO GALVIS GLADIS YADIRA 2013 1,170,000
02208596 BAR MI DORLAN 2013 1,000,000
02022933 BAR'T  PIMIENTA 2013 1,000,000
01920828 BARBERIA BLACK & WHITE D´PELOS 2010 500,000
01920828 BARBERIA BLACK & WHITE D´PELOS 2011 500,000
01920828 BARBERIA BLACK & WHITE D´PELOS 2012 500,000
01920828 BARBERIA BLACK & WHITE D´PELOS 2013 1,170,000
01771219 BARBOSA PEREZ FANNY YANET 2010 1,000,000
01771219 BARBOSA PEREZ FANNY YANET 2011 1,000,000
01771219 BARBOSA PEREZ FANNY YANET 2012 1,000,000
01771219 BARBOSA PEREZ FANNY YANET 2013 1,000,000
01082148 BARRERA FERNANDEZ JOSE ERNESTO 2012 1,000,000
01082148 BARRERA FERNANDEZ JOSE ERNESTO 2013 1,000,000
01630793 BARROS CAPELL DAVID 2013 1,000,000
01995298 BASE CAMAS METALICAS CALDERON 2013 1,000,000
00789069 BAUTISTA BONILLA MARIA MYRIAM 2013 1,179,000
01578986 BAUTISTA MORENO SANDRA INES 2007 800,000
01578986 BAUTISTA MORENO SANDRA INES 2008 800,000
01578986 BAUTISTA MORENO SANDRA INES 2009 800,000
01578986 BAUTISTA MORENO SANDRA INES 2010 1,000,000
01578986 BAUTISTA MORENO SANDRA INES 2011 1,000,000
01578986 BAUTISTA MORENO SANDRA INES 2012 1,000,000
01578986 BAUTISTA MORENO SANDRA INES 2013 1,000,000
01889704 BAYONA FORERO LUIS ALBERTO 2011 1,000,000
01889704 BAYONA FORERO LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01889704 BAYONA FORERO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02119261 BAYONA RODRIGUEZ RAFAEL ENRIQUE 2012 2,000,000
02119261 BAYONA RODRIGUEZ RAFAEL ENRIQUE 2013 2,000,000
02264232 BE ONE  S A S 2013 16,500,000
02245831 BEERLANDIA GRILL & PUB 2013 10,000,000
01399312 BELLINI Y MANZI & CIA S EN C 2013 1,543,812,000
02113657 BELLO AMORTEGUI HERNAN 2012 500,000
02113657 BELLO AMORTEGUI HERNAN 2013 500,000
02153998 BELLO SALAZAR CONSUELO 2013 1,000,000
02245475 BENITEZ VELEZ DIEGO HERNAN 2013 700,000
01447994 BERMUDEZ RIVERA CLAUDIA ANTONIA 2012 100,000
01447994 BERMUDEZ RIVERA CLAUDIA ANTONIA 2013 850,000
01979401 BERMUDEZ TORRES BETSABE 2013 1,000,000
02147883 BERMUDEZ VELASCO KATHERINE 2013 2,000,000
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01448007 BERNA POLIPAN 2012 200,000
01448007 BERNA POLIPAN 2013 1,700,000
01371014 BERNAL NEMEGEN CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
01371014 BERNAL NEMEGEN CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01609207 BHAI INVERSIONES S A S 2010 5,000,000
01609207 BHAI INVERSIONES S A S 2011 5,000,000
01609207 BHAI INVERSIONES S A S 2012 5,000,000
01609207 BHAI INVERSIONES S A S 2013 5,000,000
02255040 BICICLETAS AVE FENIX 2013 1,000,000
00346244 BLANCO BUITRAGO JORGE GUSTAVO 2012 30,100,000
00346244 BLANCO BUITRAGO JORGE GUSTAVO 2013 30,515,000
01351222 BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
00181891 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U EN
LIQUIDACION
2004 716,000
00181891 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U EN
LIQUIDACION
2005 763,000
00181891 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U EN
LIQUIDACION
2006 408,000
00181891 BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U EN
LIQUIDACION
2007 434,000
02080717 BOMBAS Y PARTES 2013 4,000,000
02273703 BOTELLO & CORREDOR S A S 2013 30,000,000
01727763 BOTERO ZULUAGA AIDALY 2011 100,000
01727763 BOTERO ZULUAGA AIDALY 2012 100,000
01727763 BOTERO ZULUAGA AIDALY 2013 2,358,000
02133161 BUITRAGO HUERTAS JOSE JAVIER 2012 1,000,000
02133161 BUITRAGO HUERTAS JOSE JAVIER 2013 1,000,000
01123026 BULLA OSORIO ESPERANZA 2013 500,000
01086002 BURGOS CASTRO DORIS 2013 18,520,000
02221703 CABANZO AMPARO 2013 1,000,000
02258057 CABEZAS MORALES PARMENIO 2013 1,000,000
01870396 CABINAS LOS REYES 2013 1,179,000
02200791 CAFE EXPRESS BIBISS 2013 700,000
01123030 CAFETERIA 141 2013 500,000
02042310 CAFETERIA LAURIS 2013 1,000,000
01817012 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL PROGRESO DE
LA 80
2013 300,000
01995296 CALDERON RIVERA JORGE HUMBERTO 2013 1,000,000
02254929 CAMARGO CASTIBLANCO LILIANA 2013 600,000
01979663 CAMIWINGS AIRWAYS  S A S 2011 10,000,000
01979663 CAMIWINGS AIRWAYS  S A S 2012 10,000,000
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01979663 CAMIWINGS AIRWAYS  S A S 2013 10,000,000
02176376 CAMUENDO LECHON JOSE ALBERTO 2013 1,179,000
01718201 CANIJITANA S EN C EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
00969064 CANO CASTILLO HIPOLITO 2013 1,175,059,000
01530632 CANO RINCON ELADIO 2013 1,179,000
01471501 CAÑON CASTAÑEDA MYRIAM 2013 700,000
02031453 CAÑON SULVARA BERNAVE 2013 1,000,000
01822560 CARDONA RAMIREZ ALBA LUCY 2013 100,000
02074549 CAREQUIPOS SAS 2013 40,000,000
00448114 CARNES HACARITAMA 2013 900,000
02253787 CARNES LOS 3 CERDITOS 2013 1,526,000
02281788 CARRILEROS 2013 1,000,000
01954619 CASA HOSTAL DEL NORTE 2013 15,000,000
00847433 CASA HOTEL EL REFUGIO 2013 5,801,000
00775770 CASABUENA FINCARAIZ E U 2013 2,900,000
01085419 CASTAÑO VALENCIA MARIA DEL PILAR 2012 420,000,000
01085419 CASTAÑO VALENCIA MARIA DEL PILAR 2013 420,000,000
01085417 CASTAÑO VALENCIA RODRIGO 2013 4,000,000
02064639 CASTELLANO QUICENO NATTALY 2013 3,000,000
00522359 CASTIBLANCO LEMUS MARINA 2013 1,000,000
01807864 CASTIBLANCO MUÑOZ JOSE CAMILO 2009 1,000,000
01807864 CASTIBLANCO MUÑOZ JOSE CAMILO 2010 1,000,000
01807864 CASTIBLANCO MUÑOZ JOSE CAMILO 2011 1,000,000
01807864 CASTIBLANCO MUÑOZ JOSE CAMILO 2012 1,000,000
01807864 CASTIBLANCO MUÑOZ JOSE CAMILO 2013 1,000,000
00306391 CASTILLO PANADERO DORA ILSA 2013 4,000,000
00322730 CASTRO DE ROMERO AURA STELLA 2011 5,000,000
00322730 CASTRO DE ROMERO AURA STELLA 2012 5,000,000
00322730 CASTRO DE ROMERO AURA STELLA 2013 5,000,000
02264500 CASTRO GUEVARA ANA LAURA 2013 1,000,000
00935737 CEGAM LTDA 2013 112,298,000
02128878 CENTRAL DE CANALES Y AIRE 2013 2,000,000
S0001884 CENTRO DE DESARROLLO DE BOGOTA INCOLDA 2013 12,651,491,000
01674644 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN
FRANCISCO DE SALES LTDA
2013 2,356,000
01674613 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN
FRANCISCO DE SALES LTDA SIGLA
CEDEISANFRA
2013 2,356,000
01225350 CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER 2003 10,000
01225350 CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER 2004 10,000
01225350 CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER 2005 10,000
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01225350 CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER 2006 10,000
01225350 CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER 2007 10,000
01225350 CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER 2008 10,000
01225350 CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER 2009 10,000
01225350 CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER 2010 10,000
01225350 CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER 2011 10,000
01225350 CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER 2012 10,000
01225350 CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER 2013 10,000
02210686 CEPMART SERVICES 2013 500,000
01450120 CERRAJERIA OASIS ESPINOSA 2013 1,000,000
01193803 CEVICHERIA CABO TIBURON 2010 900,000
01193803 CEVICHERIA CABO TIBURON 2011 900,000
01193803 CEVICHERIA CABO TIBURON 2012 900,000
01193803 CEVICHERIA CABO TIBURON 2013 1,700,000
01905242 CHAPARRO CHAPARRO ANA YANETH 2013 4,000,000
02253929 CHAUTA MARTINEZ ANA ELVIA 2013 1,000,000
01036705 CHICKEN BROASTER & NOSSTRA PIZZA 2012 10,000,000
01036705 CHICKEN BROASTER & NOSSTRA PIZZA 2013 10,000,000
01630292 CHILD ESCOBAR GABRIEL ANTONIO 2013 1,111,367,000
00945937 CHIRIVI MOLINA LEONEL RICARDO 2013 500,000
02168356 CHORIPANN 2013 500,000
00200825 CIA STYLUS IMPRESORES LTDA 2012 5,221,500
00200825 CIA STYLUS IMPRESORES LTDA 2013 5,352,300
01714750 CIFUENTES JOSE JOAQUIN 2012 500,000
01714750 CIFUENTES JOSE JOAQUIN 2013 1,179,000
01817004 CIFUENTES RINCON ANA MARIA 2013 2,150,000
02249180 CIGARRERIA ANDI EXPRESS 2013 1,000,000
01497441 CIGARRERIA GALAXIA 2006 500,000
01497441 CIGARRERIA GALAXIA 2007 500,000
01497441 CIGARRERIA GALAXIA 2008 500,000
02272219 CIGARRERIA Y BAR DAZAN 2013 1,100,000
02186301 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL AGRADO - 101 2013 1,000,000
01686709 CIGARRERIA Y LICORERA ALIS LA GRAN
VICTORIA
2013 1,000,000
02181310 CJRFORD 2013 50,280,000
01950154 CLASSIC EVENTOS 2012 1,000,000
01950154 CLASSIC EVENTOS 2013 1,000,000
02075665 CLAVIJO DIAZ MARTHA LILIAM 2013 25,656,000
01557680 CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTY STETIK 2013 10,000,000
01977541 CLUB GANADERO EL PINAR 2013 1,600,000
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02024237 CO&GITEC 2013 1,700,000
01957467 COBRANZAS JURIDICAS CAPITAL 2011 1,000,000
01957467 COBRANZAS JURIDICAS CAPITAL 2012 1,000,000
01957467 COBRANZAS JURIDICAS CAPITAL 2013 1,500,000
01905633 COLCHONES DORMI DREAM 2011 1,000,000
01905633 COLCHONES DORMI DREAM 2012 1,000,000
02026366 COLCHONES PILOW PLUS JB 2013 900,000
01755091 COLCHONES RAMBLER CALLE 170 2008 5,000,000
01755091 COLCHONES RAMBLER CALLE 170 2009 5,000,000
01755091 COLCHONES RAMBLER CALLE 170 2010 5,000,000
01755091 COLCHONES RAMBLER CALLE 170 2011 5,000,000
01755091 COLCHONES RAMBLER CALLE 170 2012 5,000,000
01755091 COLCHONES RAMBLER CALLE 170 2013 5,000,000
01958008 COLLANTES PEREZ SANDRA LORENA 2013 2,000,000
02036447 COLSETEC SMB S A S 2012 1,000,000
02036447 COLSETEC SMB S A S 2013 1,000,000
01918577 COLSOLUCION 2013 1,000,000
00360665 COMERCIAL DE TORNILLOS Y REPUESTOS
RENE
2013 1,500,000
02281686 COMERCIALIZADORA ALBATROS S A S 2013 5,390,000,000
02267147 COMERCIALIZADORA AROMATICAS & ESPECIAS
SAS
2013 15,899,720




01940018 COMERCIALIZADORA MUNDO METAL SAS 2013 10,000,000
02213010 COMERCIALIZADORA SAGA S.A.S 2013 1,600,000
02225783 COMIDAS RAPIDAS DONDE JULY 2013 1,100,000
00210732 COMPANIA STYLUS IMPRESORES 2012 500,000
00210732 COMPANIA STYLUS IMPRESORES 2013 500,000
01861651 COMPAÑIA EUROPEA DE CHOCOLATES  SAS 2013 13,404,869
01840256 COMPAÑIA MINERA GLOBAL ANDINA S A 2013 2,350,000
02083281 COMPRAS Y SERVICIOS GM 2013 1,030,000
01471504 COMUNICACION AL INSTANTE C & M 2013 700,000
00912683 CONDIMENTOS LA PALMA 2011 500,000
00912683 CONDIMENTOS LA PALMA 2012 500,000
00912683 CONDIMENTOS LA PALMA 2013 1,179,000
02252581 CONFECCIONES ARMOS 2013 5,000,000
00306392 CONFECCIONES BAKER C. 2013 4,000,000
01616347 CONFECCIONES PAO'S JEANS 2010 1,000,000
01616347 CONFECCIONES PAO'S JEANS 2011 1,000,000
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01616347 CONFECCIONES PAO'S JEANS 2012 1,000,000
01616347 CONFECCIONES PAO'S JEANS 2013 1,000,000
01348930 CONFECCIONES VASQUEZ PIÑEROS 2013 1,178,000
02068412 CONFECCIONES Y DOTACIONES ARCA 2012 500,000
02068412 CONFECCIONES Y DOTACIONES ARCA 2013 1,179,000
02277947 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS A S 2013 1,000,000
02189127 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MELBA
FERNANDEZ
2013 1,000,000
01730090 CONTACTING MARKET &INNOVATION 2012 1,000,000
01730090 CONTACTING MARKET &INNOVATION 2013 1,000,000
01995610 CONTACTO 123 E U SIGLA C 123 E U 2013 400,000
00580402 COPIDENTICAS 2012 1,500,000
00580402 COPIDENTICAS 2013 1,500,000
S0042891 CORPORACION COLOMBIA CONSTRUYE FUTURO
CON AMOR
2013 200,000
S0019440 CORPORACION CULTURAL CUEDA MAJIYE 2013 443,500,000
00330188 CORREDOR ORTIZ PABLO EMILIO 2012 4,950,000
00330188 CORREDOR ORTIZ PABLO EMILIO 2013 5,495,000
01934695 CORTES ARIZA ERIKA KATHERINE 2013 1,905,004
00322801 CORTINAS STELLA DE ROMERO 2011 5,000,000
00322801 CORTINAS STELLA DE ROMERO 2012 5,000,000
00322801 CORTINAS STELLA DE ROMERO 2013 5,000,000
02154018 CREACIONES JUANDY SPORT . JO 2013 1,179,000
02042307 CRUZ CONTRERAS HECTOR 2013 1,000,000
01850230 CRUZ MORALES INGRID PAOLA 2009 900,000
01850230 CRUZ MORALES INGRID PAOLA 2010 900,000
01850230 CRUZ MORALES INGRID PAOLA 2011 900,000
01850230 CRUZ MORALES INGRID PAOLA 2012 900,000
01850230 CRUZ MORALES INGRID PAOLA 2013 900,000
01466118 CUBIDES GAMBA ADALBERTO 2013 800,000
01595418 CUBIDES LAVERDE PEDRO ISAIAS 2011 1,000,000
01595418 CUBIDES LAVERDE PEDRO ISAIAS 2012 1,000,000
01595418 CUBIDES LAVERDE PEDRO ISAIAS 2013 1,000,000
00831829 CUELLAR MONTILLA MARTHA ELISA 2013 1,000,000
02161468 CUERVO CARDONA CAMILO ANDRES 2012 500,000
02161468 CUERVO CARDONA CAMILO ANDRES 2013 1,179,000
02062380 CUERVO MYRIAM ESPERANZA 2013 3,000,000
02065953 CURTIDOS JEISSON AREVALO 2013 3,000,000
01685761 DARDIESEL LTDA 2013 10,070,000
01353993 DART LEATHER LTDA 2013 50,000,000
02021675 DAZA RODRIGUEZ EDGAR RAUL 2013 10,000,000
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02146743 DAZA ROMERO JORGE ANIBAL 2013 500,000
01977082 DELGADO CENDALES RAFAEL ANTONIO 2011 800,000
01977082 DELGADO CENDALES RAFAEL ANTONIO 2012 800,000
01977082 DELGADO CENDALES RAFAEL ANTONIO 2013 1,000,000
01968426 DELGADO VELAZCO ADRIANA PATRICIA 2013 5,000,000
02261928 DEPORTIVOS VIMAR 2 2013 2,000,000
00223204 DEPOSITO DE MADERAS EL BRASIL 'EN
SUCESIÓN'
2013 10,585,420
00575567 DEPOSITO DE MADERAS JORGE HELI VARGAS 2013 8,000,000
01905861 DETALLES ANGIE GACHANCIPA 2010 500,000
01905861 DETALLES ANGIE GACHANCIPA 2011 500,000
01905861 DETALLES ANGIE GACHANCIPA 2012 500,000
01905861 DETALLES ANGIE GACHANCIPA 2013 1,000,000
01594327 DIAZ AGUDELO CARLOS ALBERTO 2008 800,000
01594327 DIAZ AGUDELO CARLOS ALBERTO 2009 800,000
01594327 DIAZ AGUDELO CARLOS ALBERTO 2010 800,000
01594327 DIAZ AGUDELO CARLOS ALBERTO 2011 800,000
01594327 DIAZ AGUDELO CARLOS ALBERTO 2012 800,000
01594327 DIAZ AGUDELO CARLOS ALBERTO 2013 1,100,000
01561777 DIAZ JEISSON STIT 2009 100,000
01561777 DIAZ JEISSON STIT 2010 100,000
01561777 DIAZ JEISSON STIT 2011 100,000
01561777 DIAZ JEISSON STIT 2012 100,000
01561777 DIAZ JEISSON STIT 2013 1,100,000
01924326 DIAZ ROJAS WILSON 2010 900,000
01924326 DIAZ ROJAS WILSON 2011 900,000
01924326 DIAZ ROJAS WILSON 2012 900,000
01924326 DIAZ ROJAS WILSON 2013 900,000
01755485 DIMSER INTERNATIONAL LTDA 2013 2,000,000
02102800 DINA KEINAN 2012 7,000,000
02102800 DINA KEINAN 2013 7,000,000
01812036 DISCOTECA LINDARAJA 2009 100,000
01812036 DISCOTECA LINDARAJA 2010 100,000
01812036 DISCOTECA LINDARAJA 2011 100,000
01812036 DISCOTECA LINDARAJA 2012 100,000
01812036 DISCOTECA LINDARAJA 2013 1,100,000
01758659 DISCOTEKA LEONA LA GRAN RUMBA 2013 1,133,400
00520323 DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL STANDARTE
LIMITADA
2012 15,730,000




02062383 DISEÑOS MIRICH S 2013 3,000,000
01941863 DISEÑOS Y ESPACIOS EPC LTDA 2013 20,000,000
01905052 DISTRIBUCIONES OXIGENO BIKE 2013 1,000,000
01629171 DISTRIBUCIONES RELIGIOSAS SANTA MARTHA 2012 1,000,000
01629171 DISTRIBUCIONES RELIGIOSAS SANTA MARTHA 2013 1,000,000
02102359 DISTRIBUCIONES SAN MIGUEL VILLAPINZON 2013 1,100,000
02000440 DISTRIBUCIONES SAN VALENTIN ESOTERICOS 2013 1,179,000
02015755 DISTRIBUCIONES WEALTH S A S 2013 2,000,000
00884934 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA SOFILEÑA 2013 1,750,000
01558486 DISTRIBUIDORA HEYJUC LIMITADA 2007 1,500,000
01558486 DISTRIBUIDORA HEYJUC LIMITADA 2008 1,500,000
01558486 DISTRIBUIDORA HEYJUC LIMITADA 2009 1,500,000
01558486 DISTRIBUIDORA HEYJUC LIMITADA 2010 1,500,000
01558486 DISTRIBUIDORA HEYJUC LIMITADA 2011 1,500,000
01558486 DISTRIBUIDORA HEYJUC LIMITADA 2012 1,500,000
01558486 DISTRIBUIDORA HEYJUC LIMITADA 2013 10,000,000
02176380 DISTRIBUIDORA SANDRITA 2013 1,179,000
01760329 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA DISANTA S A
S
2013 500,000
01684901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
NOVELPHARM SAS SIGLA NOVELPHARM SAS
2013 129,068,560
01285998 DLN COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02021678 DONDE EDGAR PARADOR RESTAURANTE 2013 10,000,000
01802643 DOÑA MAZORCA LTDA 2011 41,345,742
01802643 DOÑA MAZORCA LTDA 2012 44,454,450
00626539 DROGAS NUEVA METROPOL S 2013 700,000
00756354 DROGUERIA COLSUEXITO 2012 4,950,000
00756354 DROGUERIA COLSUEXITO 2013 5,495,000
02129432 DROGUERIA DROG & FARMA 2013 200,000
01720996 DROGUERIA EL LABRADOR 2013 500,000
02210849 DROGUERIA HOSPITALARIA CRA 10 2013 1,179,000
01817160 DROGUERIA LA PALMA N. 1 2013 1,500,000
02146744 DROGUERIA NAJORS 2013 500,000
02034753 DUARTE VEGA WILLMER ORLANDO 2013 1,179,000
02156505 E REPARAR COM E U 2013 1,000,000
01829709 ECOMAR INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S 2013 27,844,000
02077553 EL CANTINAZO ALEGRE 2012 300,000
02077553 EL CANTINAZO ALEGRE 2013 500,000
02198982 EL CANTINAZO GUAYABETAL 2013 1,000,000
02268423 EL CLOSET DE SASO 2013 1,000,000
01387464 EL DUKE 2013 1,000,000
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02177527 EL ESTILISTA Y ACCESORIOS 2013 1,170,000
02148284 EL GIRASOL DEL SUR 2013 816,000
01489715 EL MINI MERCADO DE WILMER 2013 1,179,000
02266024 EL PERUANO 2013 1,133,400
01659731 EL RINCON DEL COBRE 2010 1,000,000
01659731 EL RINCON DEL COBRE 2011 1,000,000
01659731 EL RINCON DEL COBRE 2012 1,000,000
01659731 EL RINCON DEL COBRE 2013 1,000,000
02173901 EL RINCON MARINO PESCADERIA CEVICHERIA 2013 10,000,000
01771220 EL RINCONCITO CREATIVO DE STIVENS 2010 1,000,000
01771220 EL RINCONCITO CREATIVO DE STIVENS 2011 1,000,000
01771220 EL RINCONCITO CREATIVO DE STIVENS 2012 1,000,000
01771220 EL RINCONCITO CREATIVO DE STIVENS 2013 1,000,000
02260290 EL TALLER DEL MAESTRO J 2013 1,100,000
02258810 ELECTRICOS ILUMINACIONES HF 2013 1,000,000
02215220 ELECTROMECANICA RENAULT 2013 8,500,000
01583291 ELECTROSERVICIOS BOLIVIA 2013 6,200,000
01515755 EMPRESA COLOMBIANA DE DISEÑO SAS 2013 27,767,620
01940778 EMPRESA DE PIEDRA GRANITO Y MARMOL
LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE
EPIGRAMA LIMITADA
2013 62,535,000
02201253 ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A S 2013 103,636,000
01876560 ESCENARIOS SOCIALES LTDA 2013 7,930,620
S0010364 ESCUELA INTERNACIONAL DE MUTUALISMO Y
SEGURIDAD SOCIAL
2013 1,000,000
01528294 ESI EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES
SABA
2013 1,000,000
02263743 ESPINEL BERNAL ETYOANA BEELLYAID 2013 7,000,000
01450118 ESPINOSA MARTIN PABLO 2013 1,150,000
01345488 ESPUMAS Y VINILOS 2012 650,000
01345488 ESPUMAS Y VINILOS 2013 1,650,000
00447385 ESTAMPADOS EL DIAMANTE 2012 1,100,000
00447385 ESTAMPADOS EL DIAMANTE 2013 1,100,000
01222718 ESTILOS COLOR 2000 2012 1,133,000
01222718 ESTILOS COLOR 2000 2013 1,179,000
02211219 ESTRADA RUBIO SAS 2013 5,000,000
01684650 ESTUDIO C ARQUITECTURA 2012 500,000
01684650 ESTUDIO C ARQUITECTURA 2013 500,000
01527980 ESTUDIOS CITOLOGICOS S.A.S. 2013 29,850,000
01615462 EVENCEL 2013 1,170,000
00580698 EVENTOS A MARLON ORGANIZACIONES 2012 1,000,000
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00580698 EVENTOS A MARLON ORGANIZACIONES 2013 1,000,000
02064640 EVENTOS RECREATIVO EL REINO DE ELIZA. 2013 3,000,000
00827264 EXPENDIO DE VIVERES VERDIFRUTAS M A O
N
2013 1,179,000
00736382 EXTINTORES ATLAS LTDA 2013 300,186,916
00850827 EYCO NEGOCIOS LTDA 2013 1,178,000
01697377 FABRICA DE COLCHONES EMANUEL J S V 2013 2,000,000
01255612 FAJARDO PINZON JOSE BERNARDO LAUREANO 2013 5,200,000
02218646 FAMIDROGAS MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS
PARA SU SALUD S A S
2013 5,305,000
01982989 FARIETA DIAZ PEDRO HERNANDO 2011 800,000
01982989 FARIETA DIAZ PEDRO HERNANDO 2012 800,000
01982989 FARIETA DIAZ PEDRO HERNANDO 2013 800,000
01212187 FARMACIA HOMEOPATICA FUSALUD 2013 1,000,000
02206181 FEEL BEATY 2013 8,000,000
01775577 FEELING COMUNICACIONES LTDA 2013 39,439,977
00620459 FELIX DE PEÑA ANTONINA 2013 10,585,420
02010161 FENIX AGENCIA 2013 5,443,761
02010159 FENIX AGENCIA S A S 2013 5,443,761
02189123 FERNANDEZ RICO MELBA BRIGIDA 2013 1,000,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA
2012 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA
2013 300,000
00064584 FERRETERIA BUDA 2013 102,932,000
02030795 FERRETERIA Y ELECTRICOS LA ECONOMICA 2012 1,000,000
02030795 FERRETERIA Y ELECTRICOS LA ECONOMICA 2013 1,000,000
01945686 FERROWARE SAS 2013 1,085,837,000
02263746 FESTYN FIESTAS Y PIÑATERIA 2013 7,000,000
02252360 FIGUEREDO QUINTERO FRANCY JULIET 2013 10,000,000
02223404 FILANDEZ 2013 1,000,000
01616156 FLAMINGOS CAFE INTERNET 2013 700,000
02266774 FLORELBA  ANTELIZ FORERO 2013 1,000,000
02223378 FLOREZ ALVAREZ WILMER ALDEMAR 2013 1,000,000
02066519 FLOREZ PINEDA ELVIA YERME 2012 600,000
02066519 FLOREZ PINEDA ELVIA YERME 2013 600,000
S0003133 FONDO DE EMPLEADOS DE AIR FRANCE 2013 452,823,808
S0016621 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
2013 248,218,260
02089055 FONQUE CONTRERAS EDWIN ALEXANDER 2012 1,000,000
02089055 FONQUE CONTRERAS EDWIN ALEXANDER 2013 1,000,000
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01687189 FORERO SANGUINO DIEGO LUIS 2013 201,749,000
02145011 FOTORECORD.COM 2012 1,100,000
02145011 FOTORECORD.COM 2013 1,100,000
01315095 FRANCO URRUTIA LINA 2013 500,000
01544643 FREEZE DRIED J&L LTDA 2013 31,131,737
01110587 FRESQUITORTAS 2012 1,000,000
01110587 FRESQUITORTAS 2013 1,000,000
01455060 FULL EMPAQUES HIGUERA 2012 665,000
01455060 FULL EMPAQUES HIGUERA 2013 665,000
S0021327 FUNDACION CASA DE APOYO EN EXCELENCIA 2013 5,672,041
S0031128 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES
VISUALES Y CINEMATOGRAFICAS CUYA SIGLA
SERA FUNDVISUAL
2013 24,764,454
S0028411 FUNDACION PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL
Y LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS DE
NUESTRA AMERICA SIGLA FUNDACION LA
GRAN COLOMBIA
2013 1,150,000
S0008670 FUNDACION PROTERCERA EDAD MISIONERA
SAN PEDRO CLAVER
2013 2,000,000
S0023366 FUNDACION SOCIAL LATINOAMERICANA F S L 2013 900,000
S0016363 FUNDACION SOCIAL SIKUANI 2013 4,737,090,411
S0040735 FUNDACION SOY DIGNO CENTRO DE ATENCION
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD Y PROMOCION DEL BUEN
TRATO A LA NIÑEZ
2013 13,102,000
S0028578 FUNDACION VOCES INOCENTES 2013 1,000,000
01307002 FUSALACT FABRICA DE QUESOS 2013 1,100,000
02218560 G2O CONSULTANTS SAS 2013 5,000,000
01759025 GABBANA JEANS 2013 2,000,000
01634619 GALINDO URDANETA ALBERTO 2013 800,000
02115647 GAMBOA GONZALEZ ADRIANA PATRICIA 2012 2,000,000
02115647 GAMBOA GONZALEZ ADRIANA PATRICIA 2013 2,000,000
01971477 GAME POWER JGC 2011 100,000
01971477 GAME POWER JGC 2012 100,000
01971477 GAME POWER JGC 2013 1,650,000
01508159 GARAY ROZO NESTOR JULIO 2012 1,000,000
01508159 GARAY ROZO NESTOR JULIO 2013 1,179,000
02215217 GARCIA BAUTISTA MIGUEL ANTONIO 2013 8,500,000
02264052 GARCIA FORERO MARY LUZ 2013 1,500,000
00924129 GARCIA GOMEZ JOSE RAUL 2013 125,822,000
02037445 GARCIA VILLALBA MIGUEL EDUARDO 2011 1,000,000
02037445 GARCIA VILLALBA MIGUEL EDUARDO 2012 1,000,000
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02037445 GARCIA VILLALBA MIGUEL EDUARDO 2013 1,000,000
01948005 GARZON FIGUEREDO RAFAEL EDUARDO 2013 800,000
02102357 GIL FERNANDEZ RAUL 2013 1,100,000
01213534 GIMNASIO PEDAGOGICO MAMA CANGURO 2013 11,399,693
02024232 GIRALDO CARDENAS ABSALON 2013 1,700,000
01387463 GIRALDO DUQUE YHOHAN CROWER 2013 86,812,877
00865617 GIRALDO HOYOS JESUS MARIA 2011 2,000,000
00865617 GIRALDO HOYOS JESUS MARIA 2012 2,000,000
00865617 GIRALDO HOYOS JESUS MARIA 2013 2,000,000
02035115 GIRALDO VALENCIA MARIA ADIELA 2011 1,030,000
02035115 GIRALDO VALENCIA MARIA ADIELA 2012 1,030,000
02035115 GIRALDO VALENCIA MARIA ADIELA 2013 2,000,000
01489700 GIRALDO VILLEGAS RODRIGO ANTONIO 2013 1,179,000
02179105 GISS CALLE 13 2013 1,030,000
01642876 GIVENCHY JEANS 2013 2,500,000
02182426 GOMEZ BAQUERO ANGELA ESPERANZA 2013 900,000
01193802 GONZALEZ GAITAN WISMAN 2010 900,000
01193802 GONZALEZ GAITAN WISMAN 2011 900,000
01193802 GONZALEZ GAITAN WISMAN 2012 900,000
01193802 GONZALEZ GAITAN WISMAN 2013 2,000,000
00345634 GONZALEZ GONZALEZ VICENTE 2013 5,300,000
00151919 GONZALEZ LOPEZ VICTOR APULEÑO 2013 7,000,000
01722712 GONZALEZ MARCO AURELIO 2013 1,100,000
01100624 GONZALEZ ROMERO JOSE FERNANDO 2003 100,000
02186300 GONZALEZ ZABALA YURISA MILENA 2013 1,000,000
02218965 GRANERO LOS TUCANES 2013 1,000,000
01593227 GUARIN ABRIL EDGAR JAVIER 2013 3,000,000
02076127 GUARIN CADENA JHOANA MILENA 2012 1,000,000
02076127 GUARIN CADENA JHOANA MILENA 2013 1,100,000
02146730 GUARIN SANCHEZ JORGE ALBERTO 2012 1,000,000
02146730 GUARIN SANCHEZ JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
01566202 GUERRA RICO DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
01110585 GUIZA LEON JULIAN ARMANDO 2012 1,000,000
01110585 GUIZA LEON JULIAN ARMANDO 2013 1,000,000
01725290 GUTIERREZ CABALLERO ROSA MATILDE 2012 1,133,000
01725290 GUTIERREZ CABALLERO ROSA MATILDE 2013 1,179,000
02258808 GUTIERREZ CASTIBLANCO FLOR ANGELA 2013 2,000,000
02280234 GUTIERREZ MICHELSEN SAS 2013 10,000,000
01945570 GUZMAN SANABRIA LADY ESMERALDA 2013 5,000,000
00513517 GUZMAN VALBUENA JORGE ENRIQUE 2013 500,000
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02079322 HAPPINESS 2013 1,000,000
01744091 HAPPINESS IDEAS PARA BUENOS MOMENTOS 2013 1,000,000
00900140 HENQUI Y CIA LTDA 2013 14,785,019
01666868 HERALBA VIDRIOS Y ALUMINIOS LTDA 2013 276,392,000
02067533 HERNANDEZ BARRERA RUBEN DARIO 2013 1,000,000
02181406 HERNANDEZ GUANUMEN YOLANDA 2013 1,179,000
00900893 HERNANDEZ ZUBIETA JOSE ELIECER 2011 1,000,000
00900893 HERNANDEZ ZUBIETA JOSE ELIECER 2012 1,000,000
00900893 HERNANDEZ ZUBIETA JOSE ELIECER 2013 1,100,000
00891519 HERRERA JOYA MAURICIO ALONSO 2013 4,100,000
02277859 HERRERA MARIA ALEXANDRA 2013 800,000
01252858 HERRERA ORTEGON ORFILIA 2013 6,700,000
02213132 HERRERA RAMIREZ MYRIAM 2013 1,100,000
01321658 HIGUERA ROJAS JAIRO ALFONSO 2012 665,000
01321658 HIGUERA ROJAS JAIRO ALFONSO 2013 665,000
00303390 HINEIDER LTDA 2013 11,100,000
01704984 HUERTAS DE GONZALEZ CONCEPCION 2012 100,000
01704984 HUERTAS DE GONZALEZ CONCEPCION 2013 100,000
01727639 HUERTAS REYES CARMENZA 2012 1,000,000
01727639 HUERTAS REYES CARMENZA 2013 1,000,000
00448979 ICOAGRO LTDA 2012 5,145,000
00448979 ICOAGRO LTDA 2013 8,330,000
01864074 IMF INDUSTRIAS METALICAS LTDA 2012 10,000,000
01864074 IMF INDUSTRIAS METALICAS LTDA 2013 10,000,000
02248594 INDUSTRIAS METALICAS LADINO  G 2013 1,000,000
02253782 INFANTE VARGAS WILLIAM ELIAS 2013 1,800,000
01393799 INGEOCASA LTDA 2012 1,000,000
01393799 INGEOCASA LTDA 2013 1,000,000
02275212 INNOQUIMICA SAS 2013 1,000,000
01990517 INNOVAR GESTION SAS 2013 59,958,000
00138544 INPERPI LTDA 2013 653,377,000
02212082 INTERPAPEL.COM 2013 1,000,000
02165791 INTERTRADE COLOMBIA TECHNOLOGY SAS 2013 10,079,500
01979402 INTEXCOM 2013 1,000,000
02113641 INVERSIONES AGRICOLAS DEL LLANO SAS 2013 629,304,806
01576652 INVERSIONES AGUDELO SPILIOS S EN C 2013 100,000
01576607 INVERSIONES AGUDELO SPILIOS Y CIA S EN
C
2013 288,708,876
02114765 INVERSIONES BULUBU S A S 2013 70,108,284
00707893 INVERSIONES CASICA & COMPAÑIA S EN C 2013 270,572,000
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02136875 INVERSIONES TORRES & TORRES SAS 2012 250,000,000
02136875 INVERSIONES TORRES & TORRES SAS 2013 250,000,000
02242773 INVESTMENT IDEAS SAS 2013 10,000,000
01924919 ITM JOSE RIVERA 2013 14,988,000
01595497 J & A COM EL MUNDO DE LAS
COMUNICACIONES
2013 10,000,000
02249120 J & R CONSULTORES AUDITORES SAS 2013 5,000,000
02089059 J Y E DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
02089059 J Y E DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
1992 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
1993 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
1994 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
1995 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
1996 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
1997 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
1998 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
1999 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
2000 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
2001 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
2002 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
2003 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
2004 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
2005 1,179,000
00477931 JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
2006 1,179,800
02260289 JAIMES AYALA ALVARO 2013 1,100,000
02269169 JAIMES MONSALVE VIVIANA 2013 1,000,000
02211510 JHON DE MOTOS R 2013 800,000
01301333 JIMENEZ MARCO FIDEL 2013 1,133,000
02266083 JIMENEZ SISQUIARCO INGRID ALEJANDRA 2013 4,000,000
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02006723 JMJ ESTRUCTURA S.A.S 2013 53,800,000
02146732 JORGE ALBERTO GUARIN SANCHEZ 2012 1,000,000
02146732 JORGE ALBERTO GUARIN SANCHEZ 2013 1,000,000
02252362 JUGUETERIA MI GRAN PIÑATA 2013 1,000,000
02173966 K MILA ROPA Y ACCESORIOS 2013 500,000
01845287 KEOPS P & C 2013 1,000,000
01968521 KHADI TIENDA HINDU 2013 10,000,000
01747041 KINTO SENTIDO 2008 100,000
01747041 KINTO SENTIDO 2009 100,000
01747041 KINTO SENTIDO 2010 100,000
01747041 KINTO SENTIDO 2011 100,000
01747041 KINTO SENTIDO 2012 100,000
01747041 KINTO SENTIDO 2013 1,000,000
02224850 LA BODEGA DEL SAZON 2013 1,000,000
02022620 LA BRASA VIVA S M 2011 1,000,000
02022620 LA BRASA VIVA S M 2012 1,000,000
02022620 LA BRASA VIVA S M 2013 5,000,000
02022619 LA BRASA VIVA S M S A S 2011 1,000,000
02022619 LA BRASA VIVA S M S A S 2012 1,000,000
02022619 LA BRASA VIVA S M S A S 2013 5,000,000
01196386 LA CACHUCHA PINCHO PARRILLA 2010 800,000
01196386 LA CACHUCHA PINCHO PARRILLA 2011 800,000
01196386 LA CACHUCHA PINCHO PARRILLA 2012 800,000
01196386 LA CACHUCHA PINCHO PARRILLA 2013 800,000
02180865 LA CALEÑA DOS 2013 1,150,000
02147886 LA GRAN BODEGA BOYACENCE K 2013 2,000,000
02173963 LA PESQUERA DE SANTIAGO 2013 1,000,000
02133163 LA TIENDA DE GUATY Y CHOPO 2012 1,000,000
02133163 LA TIENDA DE GUATY Y CHOPO 2013 1,000,000
00748228 LA TIENDA DE LA ESQUINA DE CARLOS
ALBAN
2013 500,000
01982993 LA TIENDA DE PITER HERNANDO 2011 800,000
01982993 LA TIENDA DE PITER HERNANDO 2012 800,000
01982993 LA TIENDA DE PITER HERNANDO 2013 800,000
00891520 LABORATORIO DENTAL ALDENS 2013 4,100,000
01482900 LACTEOS DISMONTES 2013 15,000,000
01813820 LACTEOS NEVADA 2013 15,000,000
02248591 LADINO GUACHETA LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
01939491 LASPRILLA VALDEBLANQUEZ VENUS DAYANA 2012 500,000
01939491 LASPRILLA VALDEBLANQUEZ VENUS DAYANA 2013 500,000
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02245480 LAVADERO LOS NACHOS BELLA VISTA 2013 700,000
00561049 LAVASECO D KCH 'EN SUCESION' 2013 100,000
01590978 LAVASECO VALER MARIA ACEVEDO DE VALERO 2012 3,000,000
01590978 LAVASECO VALER MARIA ACEVEDO DE VALERO 2013 5,000,000
01392635 LAVASECO VALER SUBA 2013 6,000,000
02161469 LAVE EXPRESS 2012 500,000
02161469 LAVE EXPRESS 2013 1,179,000
00362683 LAVERDE NEIRA CLARA INES 2013 600,000
00360664 LAVERDE NEIRA RENE ALEJANDRO 2013 1,500,000
01194892 LEAL GONZALEZ EDUARDO ANDRES 2013 1,200,000
00580697 LEGUIZAMON LOPEZ CARLOS ALBERTO 2012 49,987,546
00580697 LEGUIZAMON LOPEZ CARLOS ALBERTO 2013 42,203,420
00447384 LEON BENAVIDES MIDIONEL 2012 1,100,000
00447384 LEON BENAVIDES MIDIONEL 2013 1,100,000
01866223 LEON ROLDAN ALBA JUDITH 2013 1,170,000
01886080 LEONIDAS CHOCOLATES 2013 900,000
01856432 LERNE INMOBILIARIA S EN C EN
LIQUIDACION
2012 1,050,000
01856432 LERNE INMOBILIARIA S EN C EN
LIQUIDACION
2013 1,050,000
01021388 LIBRERIA CALI 2013 1,130,000
02213133 LIBRERIA CALI 2 2013 1,100,000
02264784 LICORERA & CIGARRERIA 2013 1,000,000
01941236 LINK PUBLICIDAD 2012 900,000
01941236 LINK PUBLICIDAD 2013 2,200,000
00900895 LITOGRAFIA TIPOGRAFIA HERNANDEZ 2011 1,000,000
00900895 LITOGRAFIA TIPOGRAFIA HERNANDEZ 2012 1,000,000
00900895 LITOGRAFIA TIPOGRAFIA HERNANDEZ 2013 1,100,000
01980240 LIZCANO VERA GERMAN 2013 14,500,000
02256541 LLANOS LOPEZ WILLIAM JESUS 2013 1,143,000
02198087 LOAIZA PUENTES BLANCA JENNIE 2013 1,100,000
02035067 LOGISTICA Y TRANSPORTE TERRESTRE SAS 2013 570,000,000
01918576 LOPERA MORALES MARIA FABIOLA 2013 1,000,000
01348649 LOPEZ CALLEJAS LUIS QUERUBIN 2013 1,000,000
00827879 LOPEZ CASTRO ELICERIO 2013 1,000,000
01611794 LOPEZ JARAMILLO LIBANIEL 2013 1,000,000
00912682 LOPEZ LEON LUIS JORGE 2011 500,000
00912682 LOPEZ LEON LUIS JORGE 2012 500,000
00912682 LOPEZ LEON LUIS JORGE 2013 1,179,000
01419143 LOPEZ MANRIQUE PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
00450684 LOPEZ REMICIO ALFONSO 2013 1,593,909,531
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02210845 LOPEZ RIVERA JOHAN GABRIEL 2013 1,179,000
02277942 LOPEZ SANCHEZ WILLIAM ALEJANDRO 2013 1,000,000
02254013 LUBRICANTES BACATA 2013 5,000,000
01493919 LUIS ALONSO GIRALDO GOMEZ A 2011 100,000
01493919 LUIS ALONSO GIRALDO GOMEZ A 2012 100,000
01493919 LUIS ALONSO GIRALDO GOMEZ A 2013 1,170,000
02281041 LUIS FERNANDO GERLEIN E HIJOS S A S 2013 5,000,000
00362685 LUJOS LA GRAN PRIMERA 2013 600,000
02276922 LUZ CELESTIAL 2013 1,000,000
01263453 MACHADO BOHORQUEZ LYDA YINETH 2013 1,100,000
01427416 MACIZO PISOS DE MADERA 2013 1,000,000
01427134 MACIZO VILLATE LTDA 2013 76,501,000
02128576 MADETRIPLEX BOGOTA 2013 17,768,000
02266084 MAL'E BOUTIQUE 2013 4,000,000
02273717 MALIBU THE STORE L E J 2013 30,000,000
01142108 MAMOPA 2013 1,000,000
01014466 MANCERA RIVEROS MANUEL ANTONIO 2012 900,000
01014466 MANCERA RIVEROS MANUEL ANTONIO 2013 900,000
01253173 MANRIQUE LOPEZ NORMA CONSTANZA 2012 1,071,000
01253173 MANRIQUE LOPEZ NORMA CONSTANZA 2013 1,133,000
02198041 MANTENIMIENTO & SERVICIOS DAGAR SAS 2013 10,000,000
01813729 MARIN ALBARRACIN MARCELA VIVIANA 2013 1,100,000
02212081 MARIN TELLEZ ILDA MELANIA 2013 1,000,000
01781571 MARLEX MANUFACTORING GROUP 2013 1,179,000
00722410 MARTIN VELASQUEZ CAMPO ELIAS 2013 950,000
02210676 MARTINEZ AARON CLARA INES 2013 500,000
02000160 MARTINEZ CLARA YANNETH 2011 1,000,000
02000160 MARTINEZ CLARA YANNETH 2012 1,000,000
02000160 MARTINEZ CLARA YANNETH 2013 1,000,000
02018444 MARTINEZ DE ABELLA CLARA CECILIA 2013 3,000,000
00924257 MARTINEZ HIJO COMPAÑIA Y ASOCIADOS
LIMITADA
2012 15,000,000
00924257 MARTINEZ HIJO COMPAÑIA Y ASOCIADOS
LIMITADA
2013 11,000,000
02047320 MARTINEZ RODRIGUEZ BLANCA LIGIA 2013 4,300,000
01541903 MARTINEZ SALAZAR MARILYN 2008 500,000
01541903 MARTINEZ SALAZAR MARILYN 2009 500,000
01541903 MARTINEZ SALAZAR MARILYN 2010 500,000
01541903 MARTINEZ SALAZAR MARILYN 2011 500,000
01541903 MARTINEZ SALAZAR MARILYN 2012 500,000
01541903 MARTINEZ SALAZAR MARILYN 2013 500,000
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01984406 MARTINEZ VARGAS ALBA MILENA 2013 1,179,000
02000162 MASATO DOÑA JUANA 2011 1,000,000
02000162 MASATO DOÑA JUANA 2012 1,000,000
02000162 MASATO DOÑA JUANA 2013 1,000,000
01981662 MATEUS AYALA OBDULIA 2012 900,000
01981662 MATEUS AYALA OBDULIA 2013 900,000
02146141 MATEUS URREA GERSON 2012 1,000,000
02146141 MATEUS URREA GERSON 2013 1,000,000
02270368 MAVIFER MATERIALES Y SUMINISTROS 2013 1,100,000
01529316 MEDIAS Y MUDAS 2013 1,000,000
02124709 MEDINA BARRETO DIANA JANNETH 2013 800,000
01972611 MEDINA GOMEZ EDISON ALBERTO 2012 500,000
01972611 MEDINA GOMEZ EDISON ALBERTO 2013 500,000
01649582 MEDINA RAMON LUCY JUDITH 2007 1,000,000
01649582 MEDINA RAMON LUCY JUDITH 2008 1,000,000
01649582 MEDINA RAMON LUCY JUDITH 2009 1,000,000
01649582 MEDINA RAMON LUCY JUDITH 2010 1,000,000
01649582 MEDINA RAMON LUCY JUDITH 2011 1,000,000
01649582 MEDINA RAMON LUCY JUDITH 2012 1,000,000
01649582 MEDINA RAMON LUCY JUDITH 2013 1,000,000
01890827 MEDINA VEGA JAVIER DE JESUS 2012 1,000,000
01890827 MEDINA VEGA JAVIER DE JESUS 2013 1,000,000
02270750 MEJIA SANABRIA SALVADOR 2013 1,100,000
02030790 MELO ALAPE MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
02030790 MELO ALAPE MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
00957369 MENESES GUERRERO GRACIELA 2013 500,000
01661403 MENESES RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2013 4,500,000
01730088 MERIZALDE MARTINEZ IGNACIO 2012 1,000,000
01730088 MERIZALDE MARTINEZ IGNACIO 2013 1,000,000
01525838 MERY STYLO PROFESIONAL 2013 1,000,000
01737882 METALES AGUIRRE 2013 1,000,000
01700987 METALICAS VARGAS GUZMAN 2013 1,100,000
02231496 METROTEK 2013 3,000,000
01694697 MI TIERRA COLOMBIA 2013 1,000,000
01690043 MI TIERRA COLOMBIA CULTURA Y TURISMO
LTDA
2013 84,035,000
02152680 MICELANEA PAPELERIA NOVEDADES YAYITA 2012 1,000,000
02152680 MICELANEA PAPELERIA NOVEDADES YAYITA 2013 1,000,000
01736441 MILAN PIZZA RESTAURANTE 2013 1,000,000
01298043 MILTONO'S 2012 1,700,000
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01298043 MILTONO'S 2013 25,623,000
00969065 MINAS LLANITOS 2013 1,175,059,000
02031456 MINIMERCADO CAÑON 2013 1,000,000
01908098 MINIMERCADO E Y D 2013 1,300,000
01826803 MINISUPERMERCADO EL NEGRO 2013 1,000,000
02266022 MIÑOPE CHAPILLIQUEN PEDRO 2013 1,133,400
01830522 MIRANDA MANCILLA SOCORRO 2013 1,170,000
01948006 MIS PEQUEÑOS GIGANTES 2013 800,000
01406829 MISCELANEA CARMEN YANIRA MONROY 2013 800,000
02266775 MISCELANEA LA 57 2013 1,000,000
01469835 MISCELANEA PABLURAS 2013 1,130,000
01001361 MISCELANEA PATY CC 2013 800,000
01749715 MODAS Y HOGAR MAYE 2012 100,000
01749715 MODAS Y HOGAR MAYE 2013 1,170,000
01719807 MOLINA BARBOSA ANA ISABEL 2012 1,000,000
01719807 MOLINA BARBOSA ANA ISABEL 2013 1,000,000
01406816 MONROY CASTRO CARMEN YANIRA 2013 800,000
02189560 MONTAÑA CLAVIJO RUTH 2013 3,600,000
01482898 MONTENEGRO MONTENEGRO HECTOR CUSTODIO 2013 8,000,000
01813817 MONTENEGRO MONTENEGRO LUIS ANGEL 2013 8,000,000
02275237 MONTENEGRO RAMIREZ MARIA ANA MERCEDES 2013 1,000,000
00943911 MONTOYA DE BELTRAN ANA LUCIA 2013 1,090,000
02182317 MONTOYA OJEDA MAYERLINE 2013 1,000,000
01335250 MONTOYA ROMERO FABIAN 2013 2,000,000
02128574 MORA SERRANO DIEGO ARMANDO 2013 36,425,000
01905050 MORALES ROMERO JOSE ALFONSO 2013 1,000,000
01681757 MORENO MORENO GUSTAVO ALFREDO 2013 1,179,000
01251359 MORENO RENGIFO RODOLFO ALFREDO 2013 3,999,024,000
02120361 MORENO ROJAS JUAN CARLOS 2013 1,000,000
00219575 MOTORES L.G.C. 2013 7,500,000
00316910 MUEBLES ALBERTO VALENCIA 2013 1,179,000
01506658 MUEBLES LEYDI DE LA 16 2012 100,000
01506658 MUEBLES LEYDI DE LA 16 2013 1,170,000
00743595 MUEBLES VALDERRAMA LUIS 2013 500,000
02243558 MULIERR SAS 2013 10,000,000
00596165 MULTISERVICIOS.NET 2013 1,000,000
02057286 MULTISERVICIOSCAS S A S 2013 81,382,808
01334198 MUÑOZ AVELLO HUGO ALBERTO 2008 100,000
01334198 MUÑOZ AVELLO HUGO ALBERTO 2009 100,000
01334198 MUÑOZ AVELLO HUGO ALBERTO 2010 100,000
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01334198 MUÑOZ AVELLO HUGO ALBERTO 2011 100,000
01334198 MUÑOZ AVELLO HUGO ALBERTO 2012 100,000
01334198 MUÑOZ AVELLO HUGO ALBERTO 2013 1,000,000
02015633 MUÑOZ BERNAL NOHORA CONSTANZA 2012 500,000
02015633 MUÑOZ BERNAL NOHORA CONSTANZA 2013 500,000
02108746 MUÑOZ GONZALEZ ALEXANDRA CAROLINA 2013 8,654,000
00064583 MUÑOZ RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2013 188,493,000
02248630 MURCIA MOGOLLON MARISOL 2013 1,100,000
01686707 NAVARRETE MEDINA CLARA ALICIA 2013 1,000,000
02271993 NAVARRO ARIZA PEDRO JOSE 2013 2,000,000
01844330 NETAIRES Y/O JUAN CARLOS OTALORA
MAHECHA
2011 500,000
01844330 NETAIRES Y/O JUAN CARLOS OTALORA
MAHECHA
2012 500,000
01844330 NETAIRES Y/O JUAN CARLOS OTALORA
MAHECHA
2013 1,000,000
00827880 NORTEAMERICA DE CURTIDOS 2013 1,000,000
00801043 NOVOA LOPEZ MARLENY DEL CARMEN 2013 30,000,000
01893939 OBLIQUO SAS 2013 113,613,925
00522364 OBSESSION REGALOS Y PAPELERIA 2013 1,000,000
02058564 OCHOA ARIZA WALTER MAURICIO 2013 1,170,000
01958012 ODONTODISEÑO 2013 2,000,000
01701654 OLAYA CAPERA ORLANDO 2013 4,000,000
01697375 OLAYA OLGA CRISTINA 2013 2,000,000
01471076 OPCION JURIDICA S A 2013 6,878,000
01725292 OPTICA INMACULADA 2012 1,133,000
01725292 OPTICA INMACULADA 2013 1,179,000
02097045 OPTICA SILOAM VISION 2013 1,000,000
01252862 ORFIDROGAS 2013 2,000,000
01954618 ORGANIZACION GARCIA HERREROS TRIANA S
A S CON SIGLA OGHT S A S
2013 15,000,000
S0025064 ORGANIZACION TIERRA Y PAZ 2013 44,955,000
02168440 ORTEGA AMAYA JHON EDINSON 2013 17,000,000
01934219 ORTHO MARKET COLOMBIA POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ORTHO MARKET COLOMBIA S A
S
2013 1,179,000
01968428 ORTHODENTAL BOGOTA 2013 5,000,000
02073518 ORTIZ CARDONA OLGA PATRICIA 2013 2,000,000
00827263 ORTIZ NIETO MANUEL ANTONIO 2013 1,179,000
00996238 OSTOS HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2013 5,478,000
01462366 OTALORA MAHECHA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02258059 OUTLET TENIS Y ZAPATOS 2013 1,000,000
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02113627 OVALLE CHINCHILLA IRMA TERESA 2013 1,179,000
01196382 OVIEDO HERNANDEZ MARCELA ESTHER 2010 800,000
01196382 OVIEDO HERNANDEZ MARCELA ESTHER 2011 800,000
01196382 OVIEDO HERNANDEZ MARCELA ESTHER 2012 800,000
01196382 OVIEDO HERNANDEZ MARCELA ESTHER 2013 800,000
01701656 OXODOS VIDEO JUEGOS 2013 4,000,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2002 500,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2003 500,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2004 500,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2005 500,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2006 500,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2007 500,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2008 500,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2009 500,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2010 500,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2011 500,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2012 500,000
01144867 OYUELA BEJARANO MARIA ELENA 2013 500,000
01255998 PACHECO DUARTE ESPERANZA 2010 1,000,000
01255998 PACHECO DUARTE ESPERANZA 2011 1,000,000
01255998 PACHECO DUARTE ESPERANZA 2012 1,000,000
01255998 PACHECO DUARTE ESPERANZA 2013 1,100,000
00514365 PACHON DAVILA LUIS ALEJANDRO 2012 1,000,000
00514365 PACHON DAVILA LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01550250 PACHON GUACANEME SANDRA PATRICIA 2006 500,000
01550250 PACHON GUACANEME SANDRA PATRICIA 2007 500,000
01550250 PACHON GUACANEME SANDRA PATRICIA 2008 500,000
01550250 PACHON GUACANEME SANDRA PATRICIA 2009 500,000
01550250 PACHON GUACANEME SANDRA PATRICIA 2010 500,000
01550250 PACHON GUACANEME SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01550250 PACHON GUACANEME SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01550250 PACHON GUACANEME SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01142107 PACHON SERRATO ALEISY 2013 1,000,000
01212184 PAEZ BERMUDEZ AMANDA 2013 1,000,000
02098986 PAEZ GONZALEZ OMAIRA 2012 1,000,000
02098986 PAEZ GONZALEZ OMAIRA 2013 1,000,000
01951908 PALACIOS MOSQUERA TIRSON 2013 1,000,000
00957371 PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA LA
CALEÑITA G M G
2013 500,000
01889710 PANADERIA EL BUEN GUSTO DE COGUA 2011 1,000,000
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01889710 PANADERIA EL BUEN GUSTO DE COGUA 2012 1,000,000
01889710 PANADERIA EL BUEN GUSTO DE COGUA 2013 1,000,000
01553303 PANADERIA MILENIO BLP 2013 1,000,000
00920492 PANADERIA PASTELERIA J E 2013 5,478,000
01257563 PANADERIA Y CAFETERIA MAYE 2013 1,150,000
00817324 PANADERIA Y CAFETERIA QUIZANDAL V M M
A
2013 1,500,000
02189563 PAÑALERA AZUL Y ROSADO N 2013 3,600,000
01335253 PAÑALERA MISCELANEA BAM BAM 2013 2,000,000
01971226 PAPEL NET.COM 2 2011 300,000
01971226 PAPEL NET.COM 2 2012 300,000
01971226 PAPEL NET.COM 2 2013 1,700,000
02268284 PAPELERIA Y MISCELANEA ROSMY 2013 1,600,000
01029196 PARDO RODRIGUEZ ROSA ELVIA 2013 5,000,000
02128873 PAREJA REINOSO ARVEY 2013 0
02058566 PARLANTES BOSTON 2013 1,170,000
02173899 PARRA MARTINEZ LUZ HELENA 2013 56,450,000
00219574 PARRA RODRIGUEZ GERARDO 2013 128,947,000
01866236 PASTELERIA DEKOR S Y ARTE 2013 1,170,000
01283578 PASTELERIA KANAYMA 2013 1,170,000
02208962 PATIÑO TORRES JOSE LUIS 2013 1,000,000
02163124 PCA LOGISTICA S A 2013 5,356,000
02020106 PELOS J R 2013 10,000,000
02248632 PELUQUERIA  STILOS PAUL FYM 2013 1,100,000
02269174 PELUQUERIA VIVI ASESORIA DE IMAGEN 2013 1,000,000
00839093 PEÑA AGATON MARIA MERY 2012 10,000,000
00839093 PEÑA AGATON MARIA MERY 2013 10,000,000
02276916 PEÑARETE BURGOS MYRIAM ISABEL 2013 1,000,000
01616346 PEÑUELA DEVIA PASCUAL 2010 1,000,000
01616346 PEÑUELA DEVIA PASCUAL 2011 1,000,000
01616346 PEÑUELA DEVIA PASCUAL 2012 1,000,000
01616346 PEÑUELA DEVIA PASCUAL 2013 1,000,000
01104182 PEÑUELA TORRES ROSA ISABEL 2012 1,000,000
01104182 PEÑUELA TORRES ROSA ISABEL 2013 1,000,000
01728374 PEREA ROMERO LEONARDO 2013 1,000,000
01464014 PEREZ AVILA MARIA ELDA 2013 1,179,000
01579001 PEREZ GOMEZ LINA MARIZTA 2013 2,500,000
02270363 PEREZ LOPEZ JAIRO ANTONIO 2013 1,100,000
01940654 PICOTICO SAN CARLOS 2013 1
02243196 PIMARCOL S A S 2013 1,307,418,000
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01244235 PINEDA LOPEZ RODRIGO ALONSO 2013 1,400,000
01086900 PINTO PINTO GERARDO 2013 365,226,781
02012454 PINTO SERRANO ILBA JANNETH 2013 1,000,000
00995771 PINTU ELECTRICOS G Y G 2012 1,700,000
00995771 PINTU ELECTRICOS G Y G 2013 25,623,000
01941232 PINZON MONTES LINA MARCELA 2012 900,000
01941232 PINZON MONTES LINA MARCELA 2013 2,200,000
02277860 PIÑATERIA Y PLASTICOS EMANUEL 2013 800,000
00726140 PIÑERES GARCIA JUAN PABLO 2013 1,000,000
01202888 PIQUETEADERO DE MECHAS DE 42 2013 1,170,000
02098858 PIRACHICAN PINZON RAFAEL 2012 1,000,000
02098858 PIRACHICAN PINZON RAFAEL 2013 1,100,000
01768144 PIZZA BURGER COMPANY C G 2012 100,000
01768144 PIZZA BURGER COMPANY C G 2013 1,768,000
00926282 PLANTILLAS PLANTIESPUM LTDA 2013 57,724,000
01086005 PLASTIBOLSAS DEL NORTE 2013 18,520,000
00546087 PLASTICOS BERNIE LTDA 2013 500,000
00546085 PLASTICOS BERNIE LTDA - EN LIQUIDACION 2013 109,032,439
02127303 PLATINUM SILVER 2013 1,179,000
02016925 PMARTTI GROUP S A S 2013 246,663,498
01341446 PORRAS MARTIN EDELMIRA 2013 300,000
02081532 POSTRES Y HELADOS EL ENTABLADO 2012 1,000,000
02081532 POSTRES Y HELADOS EL ENTABLADO 2013 1,000,000
01934697 PRACTICA EN LA CIUDAD 2013 1,905,004
01191515 PRECIADO GALLEGO ELIZABETH 2012 650,000
01191515 PRECIADO GALLEGO ELIZABETH 2013 650,000
01905858 PRIETO ALVARADO FANNY 2010 500,000
01905858 PRIETO ALVARADO FANNY 2011 500,000
01905858 PRIETO ALVARADO FANNY 2012 500,000
01905858 PRIETO ALVARADO FANNY 2013 1,000,000
01918749 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LAS ABUELAS 2013 200,000
00580400 PROFASCOL SAS ASESORIAS Y
REPRESENTACIONES SAS
2013 10,000,000
01420831 PROMOASIA COLOMBIA LTDA 2013 89,787,000
02046115 PROPROPAL EU 2012 1,000,000
02046115 PROPROPAL EU 2013 1,000,000
01933305 PROYECCION Y GESTION FINANCIERA S A 2012 1,000,000
01933305 PROYECCION Y GESTION FINANCIERA S A 2013 1,170,000
01892175 PUBLICIDAD VO S A S 2013 10,000,000
02243090 PUENTES MOLINA MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
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02198977 QUEVEDO MORALES CRISTOBAL ANTONIO 2013 1,000,000
02022926 QUEVEDO RIOS ANYERA PATRICIA 2013 1,000,000
02001291 QUINCHIGUANGO MONTALVO GLADIS MARIBEL 2013 61,000,000
01837371 QUINTERO ESCOBAR OSCAR ENRIQUE 2013 1,000,000
00578377 QUINTERO GONZALEZ MARTHA CECILIA 2013 900,000
02173959 QUITIAN PEÑA NORVEY 2013 1,000,000
02146145 R&G SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2012 1,000,000
02146145 R&G SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2013 1,000,000
02272217 RAMIREZ MOLINA MARIA ILDA 2013 1,100,000
01831869 RAMIREZ QUINTERO JOSE MANUEL 2011 1,000,000
01831869 RAMIREZ QUINTERO JOSE MANUEL 2012 1,000,000
01831869 RAMIREZ QUINTERO JOSE MANUEL 2013 1,000,000
02206178 RAMIREZ SANCHEZ GELBER 2013 10,000,000
02224847 RAMOS GARZON ROSA ESTELLA 2013 1,000,000
02252929 RAPIAREPA PAISA 2013 1,180,000
01722305 RAUL ROZO PELUQUERIA 2013 2,250,000
02168291 RAVELO NINO GUILLERMO 2013 1,000,000
01918752 RECREACIONES LA TIA BETTY 2011 1,000,000
01918752 RECREACIONES LA TIA BETTY 2012 1,000,000
01918752 RECREACIONES LA TIA BETTY 2013 1,050,000
01573711 REMATES Y VARIEDADES LA 44 2013 9,500,000
01644953 RENOVAR PUBLICIDAD 2012 1,000,000
01644953 RENOVAR PUBLICIDAD 2013 1,600,000
00401724 REPUESTOS SUR RENAULT CHEVETTE 2013 190,907,000
00401723 REPUESTOS SUR RENAULT CHEVETTE LTDA 2013 190,907,000
02002388 RES Q COLOMBIA SAS 2012 1,056,000
02002388 RES Q COLOMBIA SAS 2013 1,056,000
02182321 RESATAURANTE LA MAYE 2013 1,000,000
02067534 RESICLAFE SON ORTIGAS 2013 1,000,000
01951909 RESTAURANTE BAR EL PALA 2013 1,000,000
01455180 RESTAURANTE GIRASOL FAMILIAR 2013 1,100,000
02264697 RESTAURANTE JARAMILLOS EVENTOS 2013 3,000,000
02113662 RESTAURANTE LA AVENIDA 3A 2012 500,000
02113662 RESTAURANTE LA AVENIDA 3A 2013 500,000
01297253 RESTAURANTE LA CALEÑA 2013 2,000,000
01771035 RESTAURANTE Y ESTADERO LA VIEJA SARA 2012 5,000,000
01771035 RESTAURANTE Y ESTADERO LA VIEJA SARA 2013 5,000,000
01918751 RESTREPO FRANCO BEATRIZ ELENA 2012 1,000,000
01918751 RESTREPO FRANCO BEATRIZ ELENA 2013 1,050,000
01729502 RESTREPO NUÑEZ Y CIA S EN C 2013 5,000,000
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01331266 REYES CASTILLO JAIRO 2005 1
01331266 REYES CASTILLO JAIRO 2006 1
01331266 REYES CASTILLO JAIRO 2007 1
01331266 REYES CASTILLO JAIRO 2008 1
01331266 REYES CASTILLO JAIRO 2009 1
01331266 REYES CASTILLO JAIRO 2010 1
01331266 REYES CASTILLO JAIRO 2011 1
01331266 REYES CASTILLO JAIRO 2012 1,000,000
01331266 REYES CASTILLO JAIRO 2013 1,100,000
01870395 REYES MORENO CARMEN CELINA 2013 1,179,000
02037449 RICURAS DE MI TIERRA BOYACENSE 2011 1,000,000
02037449 RICURAS DE MI TIERRA BOYACENSE 2012 1,000,000
02037449 RICURAS DE MI TIERRA BOYACENSE 2013 1,000,000
01065415 RINCON LEON RAFAEL 2013 1,100,000
02217969 RIOS CUERVO MARIA SOLEDAD 2013 1,000,000
01924917 RIVERA CERON JOSE RAUL 2013 14,988,000
02218158 ROA GONZALEZ JOHANA ANDREA 2013 1,500,000
01615626 ROBERTO MEDINA RUTH MARY 2013 1,000,000
02081530 ROCHA MALAVER NESTOR FERNANDO 2012 1,000,000
02081530 ROCHA MALAVER NESTOR FERNANDO 2013 1,000,000
02179102 ROCHA ORJUELA GISSETH 2013 800,000
02254930 ROCKOLA MARIA F 2013 600,000
01251367 RODOLFFO 2013 5,200,000
01297251 RODRIGUEZ ANA MILENA 2013 2,000,000
02181305 RODRIGUEZ CAICEDO CESAR JAVIER 2013 50,280,000
02168355 RODRIGUEZ CALDERON ROSA MARIA 2013 500,000
00425681 RODRIGUEZ DAZA MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01384533 RODRIGUEZ LEON EDWAR ADOLFO 2005 700,000
01384533 RODRIGUEZ LEON EDWAR ADOLFO 2006 700,000
01384533 RODRIGUEZ LEON EDWAR ADOLFO 2007 700,000
01384533 RODRIGUEZ LEON EDWAR ADOLFO 2008 700,000
01384533 RODRIGUEZ LEON EDWAR ADOLFO 2009 700,000
01384533 RODRIGUEZ LEON EDWAR ADOLFO 2010 700,000
01384533 RODRIGUEZ LEON EDWAR ADOLFO 2011 700,000
01384533 RODRIGUEZ LEON EDWAR ADOLFO 2012 700,000
01384533 RODRIGUEZ LEON EDWAR ADOLFO 2013 700,000
02020104 RODRIGUEZ MUÑOZ DAISY JIMENA 2013 10,000,000
02255038 RODRIGUEZ PRIETO GILBERTO 2013 1,000,000
02211506 RODRIGUEZ PULIDO JOHN FREDY 2013 800,000
02200787 RODRIGUEZ SILVA LUCILA 2013 700,000
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02271496 RODRIGUEZ SUAREZ ALEX FELIPE 2013 1,179,000
01616155 ROJAS BALLEN MAURICIO ALEJANDRO 2013 700,000
01977540 ROJAS CASTILLO JOSE URIEL 2013 2,000,000
01388396 ROJAS HERNANDEZ VICTOR MANUEL 2013 1,179,000
02027529 ROJAS MOSQUERA ANGELICA 2013 5,000,000
01427041 ROJAS RAMIREZ LUZ MERY 2013 1,179,000
02022793 ROJAS SANTIESTEBAN BLANCA ISABEL 2011 500,000
02022793 ROJAS SANTIESTEBAN BLANCA ISABEL 2012 500,000
02022793 ROJAS SANTIESTEBAN BLANCA ISABEL 2013 1,100,000
01756482 ROLLMARKET LTDA 2013 2,000,000
01497437 ROMERO CAMELO ROSALBA 2006 500,000
01497437 ROMERO CAMELO ROSALBA 2007 500,000
01497437 ROMERO CAMELO ROSALBA 2008 500,000
02218962 ROMERO NUÑEZ CARMEN ROSA 2013 1,000,000
01455178 ROMERO PEREZ NOHORA ALICIA 2013 1,100,000
02180863 ROMERO RODRIGUEZ MICHAEL STICK 2013 1,150,000
02045737 ROXES MC SAS 2013 500,000
01722303 ROZO HERRERA RAUL ERNESTO 2013 2,250,000
00721274 ROZO LOTERO MANUEL ANTONIO 2013 1,500,000
01985743 RRIO GRUPO EMPRESARIAL S A S CON SIGLA
RRIOGE S A S
2013 16,500,000
02058449 RUBIANO VERA MAURICIO 2013 2,000,000
01613517 RUEDA BRAVO LUIS GILBERTO 2013 1,133,400
02231493 RUEDA SOLANO JULIAN ALFONSO 2013 0
01905632 RUIZ MOYANO PAOLA ANDREA 2011 1,000,000
01905632 RUIZ MOYANO PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
02269256 RUIZ RUIZ CESAR ARISTIDES 2013 10,000,000
01194896 RYE RECREACION Y EVENTOS 2013 1,200,000
00539432 S I E SISTEMA DE INFORMACION
EMPRESARIAL
2013 10,000,000
02130174 S O S GRAPHICS SAS 2013 10,000,000
01075074 SAENZ GONZALEZ MARTHA YANETH 2012 1,000,000
01075074 SAENZ GONZALEZ MARTHA YANETH 2013 1,000,000
01525825 SALAMANCA HANSENN HERNANDO 2013 10,352,648
00748226 SALCEDO GALVIS ALFONSO 2013 500,000
02127297 SANCHEZ BARBOSA DAVID 2013 1,179,000
01528292 SANCHEZ BARRERA EDISON JULIAN 2013 1,000,000
02026365 SANCHEZ BUITRAGO NUVIA MARIA 2013 900,000
02087262 SANCHEZ COBA ELMER AUGUSTO 2012 613,862,872
02087262 SANCHEZ COBA ELMER AUGUSTO 2013 608,862,872
00788045 SANCHEZ PATARROYO JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
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01783847 SANDOVAL HOYOS JORGE IVAN 2012 0
01783847 SANDOVAL HOYOS JORGE IVAN 2013 0
02237447 SAPITOS LATINOS 2013 13,181,000
02115652 SARAMAR 73 2012 1,000,000
02115652 SARAMAR 73 2013 1,000,000
02272762 SARMIENTO MOJICA LEWIS ALEJANDRO 2013 1,179,000
02275239 SASTRERIA ELEGANCE 2013 1,000,000
01551698 SCORPIO TECH LIMITADA 2013 50,000,000
01770209 SENTHIA GUSTAVO RESTREPO 2013 1,179,000
01427044 SERFOFAX 2013 1,179,000
01788190 SERVICIO GLOBAL EN LINEA LTDA 2010 1,000,000
01788190 SERVICIO GLOBAL EN LINEA LTDA 2011 1,000,000
01788190 SERVICIO GLOBAL EN LINEA LTDA 2012 1,000,000
01788190 SERVICIO GLOBAL EN LINEA LTDA 2013 135,000,000
01691812 SERVICIOS MEDICOS ONCOLOGICOS OTERO
BERNAL S A S
2013 216,450,805
01984411 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ JHONN EDWARD 2013 1,179,000
01960144 SHIFT ACTIVE S A S 2012 1,200,000
01960144 SHIFT ACTIVE S A S 2013 1,250,000
01684646 SICHACA CASTILLO DAVID ALBERTO 2012 500,000
01684646 SICHACA CASTILLO DAVID ALBERTO 2013 500,000
02208594 SIERRA GONZALEZ LEIDY PAOLA 2013 1,000,000
02145370 SIERRA LEI MARCO PABLO 2012 0
02145370 SIERRA LEI MARCO PABLO 2013 0
02148267 SIERRA MIRTA 2013 816,000
01644952 SILVA OVALLE ANA MERY 2012 1,000,000
01644952 SILVA OVALLE ANA MERY 2013 1,600,000
02274876 SIMPRECOMP SAS 2013 3,200,000
02267679 SION GAS CIUDAD MONTES 2013 50,000,000
02023864 SION GAS NATURAL VEHICULAR S A S 2013 50,000,000
02052413 SOPA Y SECO OLLA CRIOLLA 2013 2,000,000
01918748 SOSA ORTIZ CAROLINA 2013 17,737,816
01571463 SOTO MEJIA ANGEL MARIA 2013 1,100,000
01642873 SOTO ROTAVISTA JHON DIEGO 2013 2,500,000
02108750 SPAZIO VITAL 2013 500,000
02143755 STAR PARTY MAXITEKA 2012 1,000,000
02143755 STAR PARTY MAXITEKA 2013 1,000,000
02104988 STUDIO WEB LATINOAMERICA SAS  SIGLA
STUDIO WEB LAT SAS
2012 0
02104988 STUDIO WEB LATINOAMERICA SAS  SIGLA
STUDIO WEB LAT SAS
2013 0
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01908095 SUAREZ FINO EDWIN HERNANDO 2013 1,300,000
01021387 SUAREZ PABLO EMILIO 2013 1,130,000
01960993 SUPERMERCADO EL COMEJEN 2013 25,656,000
02098993 SUPERMERCADO EL RINCONCITO  OMAIRA 2012 1,000,000
02098993 SUPERMERCADO EL RINCONCITO  OMAIRA 2013 1,000,000
00978102 SUR HYUNDAI 2013 4,000,000
01301335 SURTI SABOR Y BRASA 2013 1,133,000
02072343 SURTIDORA DE AVES LA 22 EJ 2013 1,500,000
02123608 SYROPO S.A.S 2012 500,000
02123608 SYROPO S.A.S 2013 500,000
02257031 T M TECNIMOVIL 2013 1,000,000
02074409 TABORDA HENAO LUZ MARY 2013 1,179,000
01813684 TALLER DE FUNDICION J C 2012 500,000
01813684 TALLER DE FUNDICION J C 2013 1,179,000
01388399 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA
VICMARCAS
2013 1,179,000
01605154 TALLER J VARGAS 2013 5,900,000
02271996 TALLER Y REPUESTOS DEL NORTE 2013 2,000,000
00788046 TALLERES HERSAN HERMANOS SANCHEZ 2013 1,000,000
02225779 TAMAYO LONDOÑO NIYIRETH 2013 1,100,000
00943494 TECH WATER E U 2012 1,050,000
00943494 TECH WATER E U 2013 1,050,000
02208963 TECNICOMPUTO Y SUMINISTROS 2013 1,000,000
01964788 TECNICONSCIVILES SAS 2013 191,763,169
01355264 TECNIMAK 2012 30,000,000
01355264 TECNIMAK 2013 30,000,000
01354898 TECNIMAK LIMITADA 2013 30,000,000
01550252 TELE INTERNET KALASAI 2006 500,000
01550252 TELE INTERNET KALASAI 2007 500,000
01550252 TELE INTERNET KALASAI 2008 500,000
01550252 TELE INTERNET KALASAI 2009 500,000
01550252 TELE INTERNET KALASAI 2010 500,000
01550252 TELE INTERNET KALASAI 2011 500,000
01550252 TELE INTERNET KALASAI 2012 500,000
01550252 TELE INTERNET KALASAI 2013 500,000
01754879 TEOFARMA COLOMBIA LTDA 2011 104,856,792
01754879 TEOFARMA COLOMBIA LTDA 2012 15,155,140
01754879 TEOFARMA COLOMBIA LTDA 2013 7,187,060
01954806 TERMOCLINIC S A S 2012 10,000,000
01954806 TERMOCLINIC S A S 2013 10,000,000
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01583288 TIBADUIZA CUSBA JOSE DEL CARMEN 2013 6,200,000
00924861 TIENDA EL FUTURO 2012 1,000,000
00924861 TIENDA EL FUTURO 2013 1,000,000
01464018 TIENDA EL HUECO DE DOÑA ELDA 2013 1,179,000
02264504 TIENDA LAURA GUEVARA 2013 1,000,000
01530634 TIENDA LOS GEMELOS CANO OLMOS 2013 1,179,000
01571465 TIENDA LOS PINOS DE SUBA 2013 1,100,000
01719809 TIENDA MAFE Y ANA 2013 1,000,000
01813730 TIENDA NATURISTA NATUTANA 2013 1,100,000
02154003 TIENDA SU GRAN AMIGO 2013 1,000,000
01727640 TIENDA YURY CARMENZA 2012 1,000,000
01727640 TIENDA YURY CARMENZA 2013 1,000,000
01736438 TIQUE CAPERA JOSE ALCIBAR 2013 1,000,000
00770609 TORNO EJES DE LA 70 2013 1,000,000
01173038 TORO PATIÑO LILIANA 2013 1,150,000
01949029 TORRES GOMEZ ERICA MAYERLY 2010 500,000
01949029 TORRES GOMEZ ERICA MAYERLY 2011 500,000
01949029 TORRES GOMEZ ERICA MAYERLY 2012 500,000
01949029 TORRES GOMEZ ERICA MAYERLY 2013 1,179,000
02077548 TORRES GONZALEZ DARIO 2012 300,000
02077548 TORRES GONZALEZ DARIO 2013 500,000
01361984 TORRES LEON ADRIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02079320 TORRES LEON SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01348658 TRASTEOS SANTA ROSA 2013 1,000,000
01968517 TREBILCOCK RESTREPO JOSE IVAN 2013 12,000,000
02015636 TRIANA CUELLAR SANDRA JEANNETTE 2011 1,000,000
02015636 TRIANA CUELLAR SANDRA JEANNETTE 2012 1,000,000
02015636 TRIANA CUELLAR SANDRA JEANNETTE 2013 1,000,000
01827880 TRUJILLO GONZALEZ DIEGO ANDRES 2013 500,000
02143756 TU FIESTA PERFECTA ORG 2012 1,000,000
02143756 TU FIESTA PERFECTA ORG 2013 1,000,000
00770607 TUNARROSA SALGADO SANTOS ALFONSO 2013 1,000,000
01308609 TYLOS INVESTMENT S A 2010 500,000
01308609 TYLOS INVESTMENT S A 2011 500,000
01308609 TYLOS INVESTMENT S A 2012 500,000
01308609 TYLOS INVESTMENT S A 2013 1,100,000
02104119 VACA BOGOTA SHARON DAYAN 2012 1,000,000
02104119 VACA BOGOTA SHARON DAYAN 2013 1,000,000
01866233 VACA SACRISTAN MISAEL ANTONIO 2013 1,170,000
00743594 VALDERRAMA GUAYAMBUCO LUIS FRANCISCO 2013 500,000
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02241848 VALENCIA GAMBA ALBERTO JAVIER 2013 1,179,000
02193744 VALENZUELA FERNANDEZ SAMIH ALEJANDRO 2013 1,000,000
01626002 VALERO ACEVEDO PEDRO ANDRES 2013 6,000,000
00776975 VANEGAS CASTILLO MARY INES 2013 1,000,000
02078105 VANEGAS GARCIA JOSE ADRIANO 2013 2,300,000
00924860 VANEGAS PULIDO CARMEN ELINA 2012 1,000,000
00924860 VANEGAS PULIDO CARMEN ELINA 2013 1,000,000
01609770 VARGAS ARDILA HASBLADY 2009 800,000
01609770 VARGAS ARDILA HASBLADY 2010 800,000
01609770 VARGAS ARDILA HASBLADY 2011 800,000
01609770 VARGAS ARDILA HASBLADY 2012 800,000
01609770 VARGAS ARDILA HASBLADY 2013 800,000
01605153 VARGAS CAMARGO JOSE DE LOS ANGELES 2013 5,900,000
01257953 VARGAS DIAZ FRANCISCO JOSE 2012 1,000,000
01257953 VARGAS DIAZ FRANCISCO JOSE 2013 1,000,000
01700982 VARGAS GUZMAN NELSON AUGUSTO 2013 1,100,000
02254011 VARGAS MORALES FABIO ERNESTO 2013 2,500,000
02254004 VARGAS MORALES FERNANDO ANDRES 2013 2,500,000
00575566 VARGAS VARGAS JORGE HELI 2013 8,000,000
02047322 VARIEDADES DEL HOGAR BL 2013 4,300,000
01905244 VARIEDADES MIL LA CALERA 2013 4,000,000
00943913 VARIEDADES MONIKOSAS 2013 1,090,000
02264695 VASQUEZ BARANOA LUZ MARINA 2013 3,000,000
01348928 VASQUEZ PIÑEROS EDUARDO 2013 1,178,000
02257029 VASQUEZ RINCON CARLOS ALEXANDER 2013 1,000,000
01285996 VEGA TORO ANA MARIA 2013 1,000,000
02000437 VELASCO REYES JONATHAN ALEXANDER 2013 1,179,000
01659728 VENEGAS CARDENAS SONIA ROCIO 2010 1,000,000
01659728 VENEGAS CARDENAS SONIA ROCIO 2011 1,000,000
01659728 VENEGAS CARDENAS SONIA ROCIO 2012 1,000,000
01659728 VENEGAS CARDENAS SONIA ROCIO 2013 1,000,000
01466121 VENTA DE VERDURAS BODEGA 21 2013 800,000
01981664 VERANO SPORT OMA 2012 900,000
01981664 VERANO SPORT OMA 2013 900,000
01001360 VERDUGO CONSUEGRA CLAUDINA 2013 800,000
01771033 VERGARA HERNANDEZ SARA 2012 5,000,000
01771033 VERGARA HERNANDEZ SARA 2013 5,000,000
01661161 VIDAL GUTIERREZ FLOR MARIA 2012 1,000,000
01661161 VIDAL GUTIERREZ FLOR MARIA 2013 1,000,000
01972613 VIDEO  GAMES  MASTERCHIEF 2012 500,000
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01972613 VIDEO  GAMES  MASTERCHIEF 2013 500,000
01992647 VIDEO JUEGOS GARY 2012 900,000
01992647 VIDEO JUEGOS GARY 2013 900,000
02097040 VILLAMIL MEDINA KAREN YULIETH 2013 1,000,000
02168554 VILLAR PASTOR DARLIS JUDITH 2013 7,000,000
01489703 VIVERES VERDURAS Y OTRAS COCITAS EL
PAISA
2013 1,179,000
02081999 VM HOLDING S A S 2013 995,672,803
01728375 VULCANOS PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01794944 WIFICOM DE COLOMBIA LTDA 2013 117,900,300
02034757 WILOR MOTOS 2013 1,179,000
01424316 XPC IMPORT LTDA 2013 25,969,131
02269752 ZAMBRANO ZAMBRANO AURA NELSI 2013 2,000,000
00847432 ZARAMA ORTIZ CARMEN EUGENIA 2013 45,433,000
00828086 ZORRO HURTADO JESUS FREDY 2012 100,000
00828086 ZORRO HURTADO JESUS FREDY 2013 850,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01183301 CODIGO UNO LTDA 2006 700,000 22/10/2013
01183301 CODIGO UNO LTDA 2007 700,000 22/10/2013
01183301 CODIGO UNO LTDA 2008 700,000 22/10/2013
01183301 CODIGO UNO LTDA 2009 700,000 22/10/2013
01183301 CODIGO UNO LTDA 2010 700,000 22/10/2013
01183301 CODIGO UNO LTDA 2011 700,000 22/10/2013
01183301 CODIGO UNO LTDA 2012 700,000 22/10/2013
02184001 GUIZADO PEREZ CAMILO JOSE 2013 1,000,000 22/10/2013
02184016 KOLITAS KUBANAS 2013 1,000,000 22/10/2013
02184011 MEDINA GOMEZ MARICEL 2013 1,000,000 22/10/2013
02111855 LLANO CARNES CHIA 2012 2,000,000 23/10/2013
02111855 LLANO CARNES CHIA 2013 2,000,000 23/10/2013
02111851 MARTINEZ LAZO CLAUDIA
MARCELA
2012 2,000,000 23/10/2013
02111851 MARTINEZ LAZO CLAUDIA
MARCELA
2013 2,000,000 23/10/2013
02052407 BODEGATEX 2013 3,000,000 24/10/2013
01295080 INVERSIONES TAEGU S A 2011 1,966,000 24/10/2013
01295080 INVERSIONES TAEGU S A 2012 1,966,000 24/10/2013
01295080 INVERSIONES TAEGU S A 2013 1,966,000 24/10/2013
02218894 SANCHEZ SABOGAL LUIS FELIPE 2013 3,000,000 24/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00996755 BAQUERO ALAYON LUZ MARINA 2013 5,000,000 25/10/2013
01962518 CASTELLANOS RACINES NATALIA 2013 1,000,000 25/10/2013
01962519 CASTELLANOS RACINES NATALIA 2013 1,000,000 25/10/2013
02252703 GUERRERO ARTEAGA DIANA
MARCELA
2013 0 25/10/2013
01783094 RINCON JIMENEZ JOHN FREDDY 2013 292,187,000 25/10/2013
01783095 RINCON JIMENEZ JOHN FREDDY 2013 10,000,000 25/10/2013
01943585 INTELL FARMACEUTICA LTDA 2012 1,000,000 26/10/2013
01943585 INTELL FARMACEUTICA LTDA 2013 2,000,000 26/10/2013
01698617 MESA GUERRERO ALVARO JOSE 2010 923,000 26/10/2013
01698617 MESA GUERRERO ALVARO JOSE 2011 923,000 26/10/2013
01698617 MESA GUERRERO ALVARO JOSE 2012 923,000 26/10/2013
01698617 MESA GUERRERO ALVARO JOSE 2013 923,000 26/10/2013
02096736 VELASQUEZ CORTES GERMAN 2013 700,000 26/10/2013
02096739 VELASQUEZ CORTES GERMAN 2013 700,000 26/10/2013
02225985 ACEROALUM S A S 2013 148,669,000 27/10/2013
01334909 ACEROALUM S A S 2013 148,669,000 27/10/2013
01502735 PEREZ GONZALEZ EMPERATRIZ 2012 900,000 27/10/2013
01502735 PEREZ GONZALEZ EMPERATRIZ 2013 900,000 27/10/2013
01502739 PEREZ GONZALEZ EMPERATRIZ 2012 900,000 27/10/2013
01502739 PEREZ GONZALEZ EMPERATRIZ 2013 900,000 27/10/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
BUITRAGO TORRES FREDY OFICIO  No. 4145    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 24 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00004519 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA INSCRIPCION DE LA APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACION
DE LA PERSONA  NATURAL FREDY BUTRAGO GUTIERREZ.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8266    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026530 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ALEJANDRO SAENZ CASTILLO (REGISTRO 21634)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8266    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026531 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CONCEPCION GAONA GARCIA (REGISTRO 21635)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8266    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026532 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A HERNANDO ANDRES AGUDELO SOLANO. (REGISTRO 21636)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8266    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026533 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A DAVID ALONSO SANDOVAL (REGISTRO 21637)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8266    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026534 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A HERNANDO ANDRES AGUDELO SOLANO..
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GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8266    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026535 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CONCEPCION GAONA GARCIA..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8266    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026536 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A DAVID ALONSO SANDOVAL..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8268    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026537 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ALEJANDRO SAENZ CASTILLO (REGISTRO 21640)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8268    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026538 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A HERNANDO ANDRES AGUDELO SOLANO. (REGISTRO 21641).
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8268    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026539 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOSE MARIA ZAMORA GONZALEZ..
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GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8269    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026540 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS JOSE BOHORQUEZ VERA (REGISTRO 21617)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8269    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026541 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ALEJANDRO SAENZ CASTILLO (REGISTRO 21618)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8269    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026542 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOSE MARIA ZAMORA GONZALEZ..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8269    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026543 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A HERNANDO ANDRES AGUDELO SOLANO..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8264    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026544 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A HERNAN ANDRES AGUDELO (REGISTRO 21644)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8264    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026545 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JOHN ALEXANDER CORTES CAGUA. (REGISTRO 21645 ACLARADO
BAJO REGISTRO 1612082)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8264    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026546 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOHN ALEXANDER CORTES CAGUA..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8265    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026547 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS JOSE BOHORQUEZ VERA (REGISTRO 21624)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8265    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026548 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ALEJANDRO SAENZ CASTILLO (REGISTRO 21625)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8265    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026549 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JOHN ALEXANDER CAGUA SOLANO (REGISTRO 21626)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8265    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026550 DEL LIBRO 05.
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REVOCA PODER OTORGADO A HERNANDO ANDRES AGUDELO SOLANO (REGISTRO 21627)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8265    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026551 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A DAVID ALONSO SANDOVAL (REGISTRO 21629)..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8265    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026552 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOSE MARIA ZAMORA GONZALEZ..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8265    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026553 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A HERNANDO ANDRES AGUDELO SOLANO..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8265    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026554 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOHN ALEXANDER CORTES CAGUA..
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 8265    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026555 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A DAVID ALONSO SANDOVAL RINCON..
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AGENCIA ALEMANA RENTALIFT DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
S.A.S. PERO PODRÁ UTILIZAR EN EL GIRO ORDINARIO DE SUS NEGOCIOS LA SIGLA
AGENCIA ALEMANA RENTALIFT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3782    DEL 18/10/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00026556 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A EMILSE CALVO SANCHEZ .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227896 DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 00227734 DEL LIBRO 06. SE REVOCA EL REGISTRO NO 00227734 DEL LIBRO 06
YA QUE LOS DOCUMENTOS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 480 DE CODIGO
DE COMERCIO.
 
INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 00227897 DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00227736 DEL LIBRO
06. SE REVOCA EL REGISTRO NO 00227736 DEL LIBRO 06 YA LOS DOCUMENTO MEDIANTE
EL CUAL SE NOMBRA EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NO CON CUMPLEN CON EL
ARTICULO 480 DEL CODIGO DE COMERCIO.
 
GLOBAL COMUNICACIONES UNICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227898 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JESUS ALBERTO DELGADO.
 
MANUFACTURAS RICO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 23/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227899 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA ELIZABETH ACEVEDO. .
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CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 00227900 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO
FILHO .
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 00227901 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A RICARDO ROCHA ULM DA SILVA
.
 
PESCADERIA DELFIN AZUL WAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227902 DEL
LIBRO 06. URREGO JIMENEZ LUZ YOLANDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RONALD STEVE MONTEALEGRE URREGO. .
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS LA ZIPAQUIREÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00227903 DEL LIBRO 06. FRANKY ALEJANDRO HERNANDEZ COCA ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HECTOR RICARDO SANCHEZ
GUERRERO..
 
CASAGRO S A ACTA  No. 35      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227904 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE COTA .
 
FRISBY H20 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227905 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
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APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
FRISBY H20 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227906 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR. .
 
LIBRERIA NACIONAL GRAN ESTACION ACTA  No. 053     DEL 20/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00227907 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA TOBERIN ACTA  No. 70      DEL 30/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227908 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
LIBRERIA NACIONAL GRAN ESTACION ACTA  No. 053     DEL 20/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00227909 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
.
 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S A SIGLAS BPCC PROCREDIT O BANCO PROCREDIT ACTA  No.
70      DEL 30/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 00227910 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA
SUCURSAL EN LA CIUDAD DE: BOGOTA (SUCURSAL TOBERIN).
 
MATERIALES ROJAS DE LA GAITANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/12/2012,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227911 DEL




JIGO' S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227912 DEL LIBRO 06. OMAR ORLANDO
JIMENEZ MORA CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE ALBA JIMENA GOMEZ MARTINEZ..
 
NIPRO MEDICAL CORPORATION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227913 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
DOMINA ENTREGA TOTAL S A S ACTA  No. 35      DEL 04/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227914 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
CIGARRERIA ANDALUX DE CAQUEZA (EN SUCESION) ESCRITURA PUBLICA  No. 1193    DEL
26/10/2012,  NOTARIA UNICA DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 00227915 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN DE BAQUERO BAQUERO JOSE
PASTOR SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:
MARINA MORA DE BAQUERO. Y ESCRITURA ACLARATORIA. .
 
ASADERO Y RESTAURANTE EL GALPON ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00227916 DEL LIBRO 06. QUEVEDO ZAMBRANO OLGA LUCIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CECILIA QUEVEDO .
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3ER TIEMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227917 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ALEXANDER ZUÑIGA CHAVES .
 
FRISBY H18 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227918 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE
AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
PUNTO DE ENCUENTRO BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227919 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE MANUEL GRISMALDO.
 
FRISBY H18 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227920 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR..
 
PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 00227921 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
SUELOPETROL C A S A C A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00227922 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: PATRICIA MARTINEZ NIÑO.
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SUELOPETROL C A S A C A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00227923 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A RICARDO GUTIERREZ OLIVAR.
 
EL TRIUNFO NS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227924 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JOSE
AGUSTIN SIERRA PRIETO.
 
CIGARRERIA BAR LOS PAN SONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227925 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ ROSANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE ENRIQUE SERENO ALVAREZ
.
 
GABBANA JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227926 DEL LIBRO 06. VARGAS
WILCHES LUIS HERNAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE VIZCAINO POLO EDWIN ENRIQUE.
 
BBVA  SUCURSAL CONGRESO DE LA REPUBLICA ACTA  No. 1586    DEL 12/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227927
DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
ASADERO DE CARNES M Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227928 DEL
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LIBRO 06. PULGARIN RESTREPO LUIS GONZAGA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARLENE CEPEDA REYES.
 
BBVA  SUCURSAL CONGRESO DE LA REPUBLICA ACTA  No. 1586    DEL 12/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227929
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUSCURSAL DE LA REFERENCIA .
 
EL PORNEVIR ASADERO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227930 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SAENZ BLANCO AMPARO..
 
SIEMPRE BELLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227931 DEL LIBRO 06. MARTHA
LILIANA BARRERO GUEVARA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE JENIFER LILIANA BARRERO..
 
PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00227932 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DE ROBIN DAVID GRIFFITHS COMO PRIMER SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CALL CENTER S A ACTA  No. 7       DEL 29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227933 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
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DROGUERIA SABANA COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227934 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JEIMY TATIANA VALBUENA.
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 388     DEL 03/02/2000,  NOTARIA 12 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227935 DEL LIBRO
06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.
 
J & R SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 00227936 DEL LIBRO 06. RESTREPO USECHE JAIR YESID APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD J & R SISTEMAS
ELECTRONICOS DE SEGURIDAD SAS.
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1170    DEL 27/05/2002,  NOTARIA 17 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227937 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : MODIFICA EL CAPITAL SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2772    DEL 05/11/2002,  NOTARIA 17 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227938 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : MODIFICA CAPITAL SOCIAL. CONSTITUCION CASA
PRINCIPAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.
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ENCORE RECEIVABLE MANAGEMENT INC- EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 9721
 DEL 24/10/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 00227939 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LAURA ISABELLE PULVERAIL..
 
FM COLECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227940 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR VASQUEZ BUSTOS FERNANDO CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIETO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A ADRIANA PATRICIA GOMEZ LOPEZ. .
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2942    DEL 04/10/2004,  NOTARIA 17 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227941 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL :MODIFICA EL CAPITAL SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.
 
PAPELERIA INTERNETH  THAPIERI@.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00227942 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LEIDY CAROLINA BUITRAGO MARTINEZ.
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3080    DEL 30/08/2007,  NOTARIA 17 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227943 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : MODIFICA OBJETO Y VIGENCIA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2071    DEL 28/06/2008,  NOTARIA 17 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227944 DEL LIBRO
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06. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN.
 
DROGUERIA LA PALMA N. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227945 DEL
LIBRO 06. RIOS PALOMA CARLOS ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA ROSA VIVEROS GIL..
 
CALL CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2071    DEL 28/06/2002,  NOTARIA 17 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227946 DEL LIBRO
06. CESION DE CUOTAS SOCIALES. MODIFICA EL CAPITAL SOCIAL.  DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.
 
SEVEN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227947 DEL LIBRO 06. CELEBRA
CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO ADMINISTRADOR A FREDDY RODRIGUEZ OTORGA
FACULTADES..
 
TECNAS S.A. ACTA  No. 119     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227948 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
OPEINGAS M R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227949 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR MENDOZA RAMIREZ NESTOR CEDIO A TTULO GRATUITO EL




DROGUERIA PERFUMERIA GABY SAN NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00227950 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN GABRIEL CARVAJAL .
 
FEPCO ZONA FRANCA  S A S ACTA  No. 36      DEL 30/09/2007,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227951 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA..
 
NIKYMOUSE@PHONE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227952 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YULY
YOLANDA ALVARADO ROMERO..
 
PROFOTON ENERGIAS ALTERNATIVAS SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
5773    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 00227953 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A GREGORIO JAVIER HIDALGO
LAVERDE.
 
FENEX COMUNICACIONES DACAM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227954 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE IVAN FERNANDO MURILLO BUSTOS .
 
SUPERTIENDA LA CABAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
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00227955 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE KAREN ANDREA FLOREZ CAMELO .
 
ELEMENTO STILO URBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227956 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PAULA ESMERALDA CASTELLANOS CASTAÑEDA.
 
CONFECCIONES RODRIGUEZ DG DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227957 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDUARD NAVARRO SUAREZ.
 
SURTIDORA DE AVES LA 22 EJ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00227958 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YURI MAGALLY BOCACHICA..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603218 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO UNIQUE
118 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603219 DIA: 28 MATRICULA: 00492959 RAZON SOCIAL: ISRARIEGO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603220 DIA: 28 MATRICULA: 01565630 RAZON SOCIAL: MAQUINAS DE
COSER MLS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603221 DIA: 28 MATRICULA: 01565630 RAZON SOCIAL: MAQUINAS DE
COSER MLS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603222 DIA: 28 MATRICULA: 02319848 RAZON SOCIAL: LIVIT S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603223 DIA: 28 MATRICULA: 02319848 RAZON SOCIAL: LIVIT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603224 DIA: 28 MATRICULA: 02378647 RAZON SOCIAL: UNION RC




INSCRIPCION: 01603225 DIA: 28 MATRICULA: 02378647 RAZON SOCIAL: UNION RC
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603226 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL VILANOVA AGRUPACION 4 , MANZANA A - PROPIEDAD HORIZONTAL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603227 DIA: 28 MATRICULA: 02378644 RAZON SOCIAL: GLOBEX
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603228 DIA: 28 MATRICULA: 02378644 RAZON SOCIAL: GLOBEX
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603229 DIA: 28 MATRICULA: 02359920 RAZON SOCIAL: ESTRATOGIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603230 DIA: 28 MATRICULA: 02359920 RAZON SOCIAL: ESTRATOGIA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603231 DIA: 28 MATRICULA: 00741034 RAZON SOCIAL: CORRUPACK
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603232 DIA: 28 MATRICULA: 00741034 RAZON SOCIAL: CORRUPACK
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603233 DIA: 28 MATRICULA: 02378637 RAZON SOCIAL: ANCOLBO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603234 DIA: 28 MATRICULA: 02378637 RAZON SOCIAL: ANCOLBO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603235 DIA: 28 MATRICULA: 02121508 RAZON SOCIAL: LA CUMBRE DE
GUATAVITA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603236 DIA: 28 MATRICULA: 02121508 RAZON SOCIAL: LA CUMBRE DE
GUATAVITA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603237 DIA: 28 MATRICULA: 02275632 RAZON SOCIAL: SMAART KETING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603238 DIA: 28 MATRICULA: 02275632 RAZON SOCIAL: SMAART KETING




INSCRIPCION: 01603239 DIA: 28 MATRICULA: 02318681 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
MACE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603240 DIA: 28 MATRICULA: 02318681 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
MACE SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603241 DIA: 28 MATRICULA: 02175937 RAZON SOCIAL: CONSTRUAR
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603242 DIA: 28 MATRICULA: 02340021 RAZON SOCIAL: AGENCIA
FUNERARIA SOCADU S A S DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603243 DIA: 28 MATRICULA: 02333346 RAZON SOCIAL: ARABICA TRAVEL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603244 DIA: 28 MATRICULA: 02333346 RAZON SOCIAL: ARABICA TRAVEL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603245 DIA: 28 MATRICULA: 02141940 RAZON SOCIAL: COMERCIAL




INSCRIPCION: 01603246 DIA: 28 MATRICULA: 02141888 RAZON SOCIAL: GLOBAL GENESIS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603247 DIA: 28 MATRICULA: 02228397 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CRG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603248 DIA: 28 MATRICULA: 02228397 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CRG SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603249 DIA: 28 MATRICULA: 02069613 RAZON SOCIAL: ELOQUENTEM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603250 DIA: 28 MATRICULA: 01861651 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
EUROPEA DE CHOCOLATES  SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603251 DIA: 28 MATRICULA: 02104825 RAZON SOCIAL: SOLE TRADE C I
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603252 DIA: 28 MATRICULA: 00737117 RAZON SOCIAL: QUID LTDA




INSCRIPCION: 01603253 DIA: 28 MATRICULA: 02342398 RAZON SOCIAL: FINDASENSE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603254 DIA: 28 MATRICULA: 02342398 RAZON SOCIAL: FINDASENSE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603255 DIA: 28 MATRICULA: 00526690 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA BECOR S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603256 DIA: 28 MATRICULA: 02299865 RAZON SOCIAL: AL MAS ALTO
NIVEL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603257 DIA: 28 MATRICULA: 02299865 RAZON SOCIAL: AL MAS ALTO
NIVEL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603258 DIA: 28 MATRICULA: 00591004 RAZON SOCIAL: SF
INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603259 DIA: 28 MATRICULA: 02052557 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING DE




INSCRIPCION: 01603260 DIA: 28 MATRICULA: 01756802 RAZON SOCIAL: INTER TRADE
GLOBAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603261 DIA: 28 MATRICULA: 02335198 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
INGENIERIA Y CONTROL TECNICO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603262 DIA: 28 MATRICULA: 02335198 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
INGENIERIA Y CONTROL TECNICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603263 DIA: 28 MATRICULA: 01525675 RAZON SOCIAL: ENERMEC S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603264 DIA: 28 MATRICULA: 01525675 RAZON SOCIAL: ENERMEC S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603265 DIA: 28 MATRICULA: 00587887 RAZON SOCIAL: CONAUDISIS Y
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603266 DIA: 28 MATRICULA: 00587887 RAZON SOCIAL: CONAUDISIS Y




INSCRIPCION: 01603267 DIA: 28 MATRICULA: 01201713 RAZON SOCIAL: DISEÑOS EN
MADERA MARLIFER S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603268 DIA: 28 MATRICULA: 01201713 RAZON SOCIAL: DISEÑOS EN
MADERA MARLIFER S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603269 DIA: 28 MATRICULA: 02264581 RAZON SOCIAL: SURTIFOOD DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01603270 DIA: 28 MATRICULA: 02264581 RAZON SOCIAL: SURTIFOOD DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603271 DIA: 28 MATRICULA: 02308002 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
GESTORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603272 DIA: 28 MATRICULA: 02308002 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
GESTORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES S A S




INSCRIPCION: 01603273 DIA: 28 MATRICULA: 00908451 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
GLORIETA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603274 DIA: 28 MATRICULA: 00908451 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
GLORIETA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603275 DIA: 28 MATRICULA: 01988428 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S INGEMATI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603276 DIA: 28 MATRICULA: 01988428 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S INGEMATI S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603277 DIA: 28 MATRICULA: 02295291 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
INMOBILIARIOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603278 DIA: 28 MATRICULA: 02295291 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
INMOBILIARIOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603279 DIA: 28 MATRICULA: 02365493 RAZON SOCIAL: DISTRICERDOS




INSCRIPCION: 01603280 DIA: 28 MATRICULA: 02365493 RAZON SOCIAL: DISTRICERDOS
YEISON S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603281 DIA: 28 MATRICULA: 01483467 RAZON SOCIAL: DIGITEX
INTERNACIONAL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603282 DIA: 28 MATRICULA: 01857492 RAZON SOCIAL: ALTAIR GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603283 DIA: 28 MATRICULA: 01857492 RAZON SOCIAL: ALTAIR GROUP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603284 DIA: 28 MATRICULA: 02286754 RAZON SOCIAL: CENTRO
TECNOLOGICO DE DERIVADOS LACTEOS Y CARNICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603285 DIA: 28 MATRICULA: 02286754 RAZON SOCIAL: CENTRO
TECNOLOGICO DE DERIVADOS LACTEOS Y CARNICOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603286 DIA: 28 MATRICULA: 01822110 RAZON SOCIAL: SELLOS
COLOMBIANOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603287 DIA: 28 MATRICULA: 02212042 RAZON SOCIAL: R2 ENERGY
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01603288 DIA: 28 MATRICULA: 02295965 RAZON SOCIAL: DKORA HOGAR S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603289 DIA: 28 MATRICULA: 02295965 RAZON SOCIAL: DKORA HOGAR S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603290 DIA: 28 MATRICULA: 02221864 RAZON SOCIAL: REMPOWER





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
IMPORTACIONES ELITE OFICIO  No. 226680  DEL 19/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00137166 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CORTES GIRALDO JORGE HERNANDO OFICIO  No. 2901    DEL 18/10/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00137167 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC OFICIO  No. 1060    DEL 16/10/2013,
 JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00137168 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL
 PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL EN LIQUIDACION  EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA LIMITE DE LA MEDIDA $230,000,000.00.
 
CUBILLOS OYUELA ANDRES OFICIO  No. 628     DEL 23/10/2013,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137169 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE CUBILLOS OYUELA ANDRES..
 
ASISTUS OFICIO  No. 226895  DEL 21/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137170 DEL




FRUTIVERDURAS FRUTAS Y VERDURAS OFICIO  No. 227449  DEL 22/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00137171 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
FRUTIVERDURAS PAULO VI OFICIO  No. 227449  DEL 22/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00137172 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
ESCANOGRAFIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 449
DEL 10/09/2013,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 00137173 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZÓN SOCIAL..
 
CAR EJES Y AMORTIGUADORES OFICIO  No. 226895  DEL 21/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00137174 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA .
 
MECOL CNC OFICIO  No. 226895  DEL 21/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137175 DEL




MANUFACTURAS METALICAS TECNICAS MAMTEC E U CON SIGLA MAMTEC OFICIO  No. 2227
 DEL 15/07/2013,  JUZGADO 72 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 00137176 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE EL SEÑOR ROMERO LEON FABIO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, LIMITE DE CUANTIA $17.250.000..
 
DAMCO COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 3119    DEL 25/10/2013,  JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137177 DEL LIBRO
08.  DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INGENIERIA METALICA IMA OFICIO  No. 227855  DEL 22/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00137178 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
MAC CENTER COLOMBIA S A S BOGOTA OFICIO  No. 3718    DEL 24/10/2013,  JUZGADO
58 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137179
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
WTL FANTASIAS OFICIO  No. 228589  DEL 22/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137180 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
EDITORIAL CARRERA 7 OFICIO  No. 227610  DEL 22/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
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00137181 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA( REG 00093412).
 
JARAMILLO JARAMILLO ANTONIO OFICIO  No. 2674    DEL 21/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137182 DEL




BELLO GOMEZ FREDY ERNESTO OFICIO  No. 14935   DEL 18/10/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137183
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR BELLO GOMEZ FREDY ERNESTO.
 
CONSTRU LAR OFICIO  No. 228383  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137184 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CONFECCIONES ARNOLS SPORT OFICIO  No. 2931    DEL 25/10/2013,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137185 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
RECIPAPELES Y METALES DE CUNDINAMARCA OFICIO  No. 227855  DEL 22/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00137186 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TECHNOLOGY STORE 2006 OFICIO  No. 226895  DEL 21/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00137187 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
RUSTYCK CAFE BAR OFICIO  No. 3209    DEL 17/10/2013,  JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137188 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
RAMIREZ SAAVEDRA ALFONSO OFICIO  No. 755     DEL 17/10/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00137189 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
COMESTIBLES LA BARAJA OFICIO  No. 1411    DEL 24/10/2013,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00137190 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA . LIMITE DE LA MEDIDA ($7.500.000).
 
COMERCIALIZADORA REYNAS Y PRINCESAS OFICIO  No. 04033   DEL 05/09/2013,
JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00137191 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
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VARIEDADES JUANSEBAST OFICIO  No. 04033   DEL 05/09/2013,  JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00137192 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INDUSTRIAS METALICAS DUESCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7623    DEL
11/10/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776810 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INDUSTRIAS METALICAS DUESCO LTDA ACTA  No. 019     DEL 27/02/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776811 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BELIEVE IN BRANDS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776812 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES FORTRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776813
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRULIVIANO N. R. P. R. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776814
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TECNOACUATICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2870    DEL 19/08/2011,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776815 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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TECNOACUATICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2870    DEL 19/08/2011,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776816 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS GYM 49 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1935
DEL 07/10/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776817 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CAFE MOLIENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776818 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS GYM 49 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1935
DEL 07/10/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776819 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MULTIPLO DE CINCO S A ACTA  No. 09      DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776820 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ACCIONES DE CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776821
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSGRECOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776822 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTNATE LEGAL.
 
GRUPO DIZMAR SAS ACTA  No. 005     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776823 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
ESTUDIOS Y ASESORIAS INGENIEROS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 234     DEL
10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01776824 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRECON INGENIEROS SAS ACTA  No. 3       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776825 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCALPRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES DE CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776826
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PALMERAS OCARRAVA SAS ACTA  No. 22      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776827 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE).
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA ADMINISTRACION DE SEGUROS SAS ACTA  No. 3       DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776828 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA MODIFICA RAZON SOCIAL,
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO
 AUMENTA  CAPITAL PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL .
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CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TURISTICA ANDINA S.A. COPROANDINA S.A. EN LIQUIDACION
ACTA  No. 25      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776829 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
BETHEL COSMETICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776830 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TURISTICA ANDINA S.A. COPROANDINA S.A. EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776831 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPENTE.
 
MOTORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776832 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENT DE GERENTE..
 
EQUILIBRIA SALUD MENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776833 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
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UNA TINTA MEDIOS S.A.S ACTA  No. 9       DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776834 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MOI GORI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776835 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ATHLETIC LIFESTYLE SAS ACTA  No. 004     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776836 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
CONSTRUCTORA CASTELDARO SAS ACTA  No. 5       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776837 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
P Y C COMERCIIALIZADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01776838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
HG&CIA SAS ACTA  No. 33      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776839 DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL
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CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO NOMBRE.FIJO DOMICILIO, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE
ESTATUTOS, NTO DE REPRESENTANTES LEGALES Y DE REVISOR FISCAL PPAL Y SUPLENTE .
 
JPLAST SAS ACTA  No. 005     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776840 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. .
 
HSBC FIDUCIARIA S A CON SIGLAS HSBC FIDUCIARIA O HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776841 DEL LIBRO 09.
SE ACTUALIZA Y MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01465772
DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD EXTRANJERA HSBC
HOLDINGS PLC (CONTROLANTE) EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HSBC
FIDUCIARIA S A (CONTROLADA) A TRAVÉS DE SUS FILIALES HSBC LATIN AMERICA
HOLDINGS (UK) LIMITED Y HSBC COLOMBIA SA..
 
INGENERIA CONTROL & SISTEMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776842 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
DROGUERIAS BETA MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.




OHL COLOMBIA  S A S ACTA  No. 10      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776844 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
DEZK PROYECTOS S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776845 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ALMACENADORA SURAMERICANA DEL COMERCIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE ALMASUR S A S ACTA  No. 45      DEL
22/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01776846 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
QUIMIX LOGISTICS CARGO  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2539    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776847 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL.
 
INVERSIONES ROMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GAMAS SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6412    DEL
16/10/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776849 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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COMAR PROYECTOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01776850 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FINCA LUNA ROJA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 8754    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776851 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES TERGEN S A CERTIFICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776852
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO
.
 
G&C SIGMA ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776853 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
DRIDCO COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776854 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES TERGEN S A CERTIFICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776855
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
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SERVI AVANTI ILLERA & NARANJO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776856 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SCUDERIA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776857 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
FRIGO EQUIPOS S A S ACTA  No. 11      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776858 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
FASHION FRANCHISING GROUP S A S ACTA  No. 31      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776859 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS, CAMBIA:   CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
SERVI AVANTI ILLERA & NARANJO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776860 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES TE ORIENTAMOS HOTELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES TERGEN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 21/10/2013,
REVISOR FISCAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776862 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
FASHION FRANCHISING GROUP S A S ACTA  No. 31      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776863 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
FASHION FRANCHISING GROUP S A S ACTA  No. 31      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776864 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DOS GERENTES COMERCIALES ( X Y Y)  Y UN  SUPLENTE .
 
GRUPO GASTRONOMICO LATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776865 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOSGERMAN SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01776866 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
S B A PRODUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776867




INVERSIONES TERGEN S A CERTIFICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776868
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ARCOTECHO COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776869 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES TERGEN S A CERTIFICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776870
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO
.
 
GASKET TRACTOR SAS ACTA  No. 05      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776871 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES TERGEN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 21/10/2013,
REVISOR FISCAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776872 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
SMILERS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776873 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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PARTY MEGA EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776874
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
INVERSIONES TERGEN S A CERTIFICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776875
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE GESTION SAS ACTA  No. 02      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776876 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTODE R.L. SUPLENTE. (DIRECTOR ADMINISTRATIVO). .
 
INVERSIONES TERGEN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 21/10/2013,
REVISOR FISCAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776877 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SOLOEQUIPOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1903    DEL 23/10/2013,  NOTARIA
4 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776878 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
VILLAVICENCIO .
 
EMPRESARIALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/04/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776879 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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FUNLAB EXPERIENCE DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE R.L. (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
ABL PHARMA COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776881 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
SOCIEDAD EN ETAPA PREOPERATIVA DOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01776882 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3390    DEL 24/10/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776883 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
HEINSOHN BAZZANI CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776884 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CAPA VEGETAL SAS ACTA  No. 4       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776885 DEL LIBRO 09. LA




E SINERGIA S A S ACTA  No. 05      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776886 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18, 28 Y 29 .
 
STUDY UNLIMITED S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776887 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ESCORT SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12783   DEL 17/10/2013,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776888 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
CAOLINES LA PIRAMIDE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2903    DEL 07/10/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776889 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
E SINERGIA S A S ACTA  No. 05      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776890 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CAOLINES LA PIRAMIDE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2903    DEL 07/10/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776891 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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HIERRO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776892 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CAOLINES LA PIRAMIDE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2903    DEL 07/10/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776893 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SYGMA LABORATORIES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776894 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL PAGADO..
 
LOGIMARC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776895 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA S A S E S P ACTA
No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776896 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGALE (GERENTE).
 
F 29 COLOMBIA 101 SAS ACTA  No. 06      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776897 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL DIRECTOR .
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GRANDECITA TRANS S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1089    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776898 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
MAJAGUAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776899 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUYENDO PRESENTE S A S SIGLA CONSTRUPRESENTE SAS ACTA  No. 001     DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776900 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL)..
 
DISTRIBUCIONES QUIMICAS AM SAS ACTA  No. 3       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776901 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DISTRIBUCIONES QUIMICAS AM SAS ACTA  No. 4       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776902 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONCESIONES CCFC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 22/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776903 DEL LIBRO




AVANCEMOS CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776904
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES PROINVEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776905 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
GRANDECITA TRANS S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776906 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
BAYER S A ACTA  No. 364     DEL 11/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776907 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE




SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 38      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776908 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
RGS SAFETY SAS ACTA  No. 003     DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




PROYECTOS Y DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 8       DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776910 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL
(GERENTE).
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN ANDRESITO S A S ACTA  No. 6       DEL
12/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01776911 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE SUPLENTE .
 
TECH DATA COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776912 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
MUNAR CELIS ASESORES EMPRESARIALES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01776913 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DEL
REGISTRO 01776127 Y 03257721, DEL LIBRO 9 Y 15 RESPECTIVAMENTE, SE ACLARA QUE
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYO ES UNA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA MUNAR CELIS
ASESORES EMPRESARIALES DE SEGUROS LIMITADA..
 
PORTAFOLIO Y CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776914
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
NUTRYLECHE LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776915 DEL LIBRO
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09. REMOCIÓN DEL  REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLO.
.
 
AMAZY ACCESSORIES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2480    DEL 17/10/2013,  NOTARIA
 3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776916 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AMAZY ACCESSORIES LTDA ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776917 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MAC POLLO DISTRIBUIDORA MANDALAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01776918 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAPITAL Y RECURSOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776919
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BDF SOLUCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776920 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ADSMASTERS.COM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776921 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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DS INVERSIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776922 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS PETROLEROS FLUIDEPSA LTDA ACTA  No. 002     DEL
11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01776923 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MADERPISOS EXOTIC WOOD S.A.S ACTA  No. 02      DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776924 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  . MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROFESIONES INTEGRALES AFINES A LA INDUSTRIA DE LOS
HIDROCARBUROS SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776925 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL Y GERENTE
ADMINISTRATIVO..
 
MADERPISOS EXOTIC WOOD S.A.S ACTA  No. 02      DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776926 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES PCD DE LAS AMERICAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3428    DEL
15/10/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776927 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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BPHX INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776928 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BUSINESS SERVICE B&M SAS ACTA  No. 002     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776929 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
KREATIVA P&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776930 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERACION VERDE S A ACTA  No. 005     DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 26 DE SUS
ESTATUTOS..
 
IDENTIDAD CORPORATIVA LTDA IDEN CORP LTDA ACTA  No. 018     DEL 05/03/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776932
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BUSINESS SERVICE B&M SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776933 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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COOPERACION VERDE S A ACTA  No. 005     DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776934 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776935 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ESPUMLATEX S A ACTA  No. 483     DEL 16/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776936 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
AMBUPETROL MEDICA LIMITADA AMBUMEDICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7691
DEL 24/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776937 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM ACTA  No. 113     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776938 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA (1,2,3,4 Y 5 RENGLONES PRINCIPALES DE J D).
 
CONCOL INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776939




WA S A S ACTA  No. 11      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776940 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRANSPORTES GALE  S.A.S ACTA  No. 12      DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776941 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUBGERENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SAN CHARBEL SAS ACTA  No. 23      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776942 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRANSCHALO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776943 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
HSBC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01776944 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMERO   01470277     DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE HSBC HOLDINGS PLC ES AHORA MATRIZ A TRAVÉS DE HSBC LATIN AMERICA
(ÚNICAMENTE)  Y YA NO A TRAVÉS DE HSBC BANK (PANAMÀ).
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GRUPO ELMS Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 5087    DEL 24/09/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776945 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:2 PARÁGRAFO .
 
COMERCIAL WIN PLAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776946
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
ACCOUNTING ADVISORS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776947
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GABRIEL CASTRO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776948
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ECODESIGN PUBLICIART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MILCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776950 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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VALIN INGENIERIA EQUIPOS Y SERVICIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01776951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS OCUPACIONALES INTEGRALES S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON SU
SIGLA SERVOINT S A S ACTA  No. 8       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776952 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALE (GERENTE).  ACTA ACLARATORIA.
 
ATLANTIS DG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776953 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU PRIMER SUPLENTE .
 
SOCIEDAD EN ETAPA PREOPERATIVA UNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01776954 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
PRIME TIME CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776955
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
QUANTIC JUMP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
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01776956 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE ELGAL .
 
BEIRAT LAM NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776957
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
TRADE AMERICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776958 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE.
 
BALLON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776959 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 45      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776960 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO..
 
COSTURA DOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776961 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS. INGRESA EMPRESARIO..
 
PACIFIC INGENIERIA S A S ACTA  No. 1       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776962 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
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OH MY TEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776963 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CARGA & ENVIOS JYC S A S ACTA  No. 1       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776964 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
FERROVIAL SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA SAS E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776965 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPLASTICOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776966 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7.
 
COOPLASTICOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776967 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
IZAJES, TRANSPORTES Y MANIOBRAS S A CON SIGLA IZATRANS S A ACTA  No. 007
DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01776968 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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COOPLASTICOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776969 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE..
 
IZAJES, TRANSPORTES Y MANIOBRAS S A CON SIGLA IZATRANS S A CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776970 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO.
 
INCOINFORMATICA IMAGEN Y SONIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INZETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776972 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
AVIANET S.A.S ACTA  No. 31      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776973 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SANDWICH Y JUGOS GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776974




ROSAURA ORDOÑEZ E U ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  EMPRESARIO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776975 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA
LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
BEBIDAS COLOMBIANAS SAS SIGLA BEBACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 01776976 DEL LIBRO 09. IANNINI DE FREGONESE OLGA  RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EXPOCENTER LTDA SU SIGLA S C I
EXPOCENTER LTDA ACTA  No. 008     DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776977 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
D L R &G ADMINISTRACION S A S ACTA  No. 5       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
AM CARGA SUPREMA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 19/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776979 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VEINGERARCO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
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01776980 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL .
 
PLATAFORMAS Y GRUAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL. .
 
TRAPOS Y MADERAS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776982 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE OPERACION SUPPLY CHAIN S A S SIGLA S I O S C EN
LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776983 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
S Y L ACRILICOS DIMENSIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776984 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TRANSPORTES STOP SECURITY ALIANZA PARA TODOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,




EXPLORACION Y EXPLOTACION DE METALES Y MINERALES POTES SAS ACTA  No. 02
DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01776986 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO . AUMENTA CAPITAL PAGADO. MODIFICA RAZON SOCIAL.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INMUEBLES ICONOS S A S ACTA  No. 02      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776987 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
SERVICIO AEREO MEDICALIZADO Y FUNDAMENTAL SAS ACTA  No. 03      DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776988 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SERVICIO AEREO MEDICALIZADO Y FUNDAMENTAL SAS ACTA  No. 03      DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01776989 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
INVERSIONES SUAREZ CARRASCAL SAS ACTA  No. si num  DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776990 DEL




TEAM FOODS COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS S A TECNOLOGIA
EMPRESARIAL DE ALIMENTOS TEAM S A Y FAGRAVE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01776991 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PPAL PERSONA NATURAL..
 
TRADECOM E R ASOCIADOS LIMITADA ACTA  No. 032     DEL 08/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776992 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
TRADECOM E R ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776993
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PRODUCTOS LA CABAÑA S A S SIGLA PLC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 25/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01776994 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
TELECTRONICS SAS ACTA  No. 13      DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776995 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
ABC PLANTAS Y EQUIPOS S A ACTA  No. 43      DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776996 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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TELECTRONICS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776997 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO
.
 
CORPORACION MARITIMA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776998
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CORPORACION MARITIMA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01776999
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
OPCION JURIDICA S A ACTA  No. sin nim DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777000 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
OPCION JURIDICA S A ACTA  No. sin nim DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777001 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ILUMINACIONES ASESORIAS Y REPRESENTACIONES LTDA. ACTA  No. 1       DEL
02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01777002 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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ARMO ARQUITECTURA MOVIL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777003 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE SERVIDORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 01777004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ILUMINACIONES ASESORIAS Y REPRESENTACIONES LTDA. ACTA  No. 1       DEL
02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01777005 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMD AUTOPARTES LTDA, SIGLA C I IMD AUTOPARTES
LTDA ACTA  No. 005     DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777006 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS..
 
SUMINISTROS MINEROS PETROLEROS E INDUSTRIALES S.A.S. ACTA  No. 007     DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,




INMOBILIARIA INPPROYECT S A ACTA  No. 14      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777008 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS / FIJO: RAZON
SOCIAL, DOMICILIO Y CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), / MOIDIFICO:
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . SUPRIMIO
JUNTA DIRECTIVA Y REVISORIA FISCAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE/ COMPILA ESTATUTOS.
 
RECREATIVOS CARIBBEAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL
18/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777009 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. C.I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 01777010 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 01024228 DEL LIBRO IX.
 
DIVERSAS BASES S A S ACTA  No. 4       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777011 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
 
AYNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777012 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
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DIVERSAS BASES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777013 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SOLUCIONES PUBLICITARIAS HD S A S ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777014 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
PROYECTAR CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777015 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUIMOS LAPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777016
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CENTIGON COLOMBIA S A ACTA  No. 69      DEL 25/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777017 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCZION SAS ACTA  No. 002     DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777018 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, (MODIFICO VALOR DE
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LAS ACCIONES ANTES CUOTAS) MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL  DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE Y
SU SUPLENTE..
 
THOMAS GREG SMARTCARD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777019 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA: YAÑEZ ARENAS JUAN CARLOS
   .
 
RIN TRUCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777020 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES T&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777021 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GLOBAL CARGO LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777022
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRSENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
ARAGON Y SAENZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777023 DEL




MEGA OBRAS GROUP S A S ACTA  No. 002     DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777024 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ABBY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA ABBY  S A S ACTA  No. 15
DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01777025 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUBGERENTE.
 
CRIADERO EL SANTISIMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777026
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE GENERAL).
 
AM REMODELACIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01777027 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DESIGN TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 002     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777028 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE .
 
LAMINAS ECOLOGICAS DE COLOMBIA SAS SIGLA ECOLAMINAS SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 022     DEL 03/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01777029 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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COLOMBIA KINDER SWIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777030 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LAMINAS ECOLOGICAS DE COLOMBIA SAS SIGLA ECOLAMINAS SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 022     DEL 03/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01777031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PPAL Y SUPLENTE .
 
PRODUCTOS NATUROMAR LTDA ACTA  No. 009     DEL 26/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777032 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES DASKA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3578    DEL 22/10/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777033 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES DASKA LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777034 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
REPREMUNDO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777035 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
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LEGAL Y SUS SUPLENTES (DOS)..
 
GRUPO INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S A S ACTA  No. 2       DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01777036 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
FULTON LATINOAMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777037 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ZYSMIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777038 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRSENTANTE LEGALY
SUPLENTE.
 
MAGIC BOX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777039 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
ALEMANIA SAS ACTA  No. 09      DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777040 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
U+C ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 4       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777041 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES CUJAR TURISMO LIMITADA ACTA  No. 73      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777042 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
U+C ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 4       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777043 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WA OBRAS CIVILES Y ACABADOS S A S ACTA  No. SIN num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777044
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CREDITOS & NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
UNIFORMAMOS YA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777046 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9595    DEL
21/10/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777047 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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ARRENCOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777048 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARRENCOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777049 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777050 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
PREFABRICADOS Y ACABADOS DUQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01777051 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AQUACHEMINC S A S ACTA  No. 001     DEL 14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777052 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALY SUPLENTE..
 
INVERSIONES TRANSAMERICAN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 25/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777053 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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RODY SECURITY LTDA ACTA  No. 015     DEL 12/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777054 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
C I MATERIAS PRIMAS Y NEGOCIOS S A S ACTA  No. 13      DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777055 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
OUZIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777056 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SER SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777057 DEL LIBRO 09. MORALES LAGOS LIBARDO  RENUNCIO AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AGORA CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 018     DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777058 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 50 DE LOS
ESTATUTOS.  ACTA ACLARATORIA.
 
FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2969    DEL 09/10/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777059 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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GRUPO EMPRESARIAL DIME S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1357    DEL 24/06/2013,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777060 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA EL REG 01775980 YA QUE SE NOMBRA ADICIONALMENTE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2969    DEL 09/10/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777061 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
.
 
FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2969    DEL 09/10/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777062 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BIKKUR GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777063 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01776577 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLAMENTE SE
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL YA QUE EL NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD DEL SUPLENTE CORRESPONDE A LA IDENTIFICACION DE OTRA PERSONA.
 
AGORA CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 018     DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777064 DEL




FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2969    DEL 09/10/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777065 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
AGROBURSATIL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1717    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777066 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
ASESORIA JUDICIAL PREPAGADA AJP LTDA ACTA  No. 04      DEL 24/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777067 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SYNTHES COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE SYNTHES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE YUMBO (VALLE DEL
CAUCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777068 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
JOHNSON & JHONSON DE COLOMBIA S.A. MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
PINTURAS Y DECORACIONES J R SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777069 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIA JUDICIAL PREPAGADA AJP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6645    DEL
25/10/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777070 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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DOTACIONES Y SUMINISTROS JERONIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01777071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SUPLENTE. .
 
CEVICHES Y MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777072 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MUEBLES ALC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777073 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIRTUALMEDIA NETWORK SAS ACTA  No. 33      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777074 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL .
 
LEISTUNG TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777075 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CEMPRI SAS ACTA  No. 63      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777076 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL .
 
STEPFLIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777077 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
I AM TRAINING & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777078
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL  .
 
MACROREPUESTOS Y PARTES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777079 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
H R C INGENIERIA S A S ACTA  No. 002     DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777080 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES IRAMA SAS ACTA  No. 004     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777081 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
NAVELA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777082 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
H R C INGENIERIA S A S ACTA  No. 002     DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777083 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2396    DEL
18/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777084 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PLANET CLUSTER S A S ACTA  No. 11      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777085 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ADMINISTRAMOS Y SERVIMOS LTDA ACTA  No. 22-13   DEL 15/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777086 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCAIL,
MODIFICO OBJETO, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, COMPILO ESTATUTOS. .
 
ECOENERGIA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 008     DEL 31/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777087 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES LA NONNA LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 24/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777088 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VENTAFACIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777089 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 634     DEL 30/09/2013,  NOTARIA UNICA DE PAIPA (BOYACA) INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01777090 DEL LIBRO 09. ADICION DE ACTOS:
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
BEE GROUP SAS ACTA  No. 019     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777091 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
SPRINT INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 26      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777092 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
TOLEDO ZICER & CIA S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777093 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICA: NOMBRE,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE, SE ELIMINA REVISOR FISCAL . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.ACTA
ACLARATORIA..
 
TERRAFRANCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1260    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 55 DE




ICADEL INGENIERIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777095 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
SENCARGA S A S ACTA  No. 90      DEL 11/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777096 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE OPERACIONES.
 
SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S A FIDUCIARIA SKANDIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01777097 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
G-5 S A ACTA  No. 006     DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777098 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SAM SAS ACTA  No. 12      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777099 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE)..
 
DISTRIBUIDORA LUCAJA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 016     DEL 26/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777100
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SILOPEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777101 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
SILOPEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777102 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L.,SUPLENTE. .
 
CONSOLIDACIONES MULATA S.A.S ACTA  No. 009     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777103 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SE ELIMINA JUNTA
DIIRECTIVA . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CILPAIS I R G S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 020     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777104 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL.
 
VENTAS Y SERVICIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8945    DEL 23/10/2013,  NOTARIA
72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777105 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO FINAMERICA S A  PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FINAMERICA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
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22/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777106 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES AL FUTURO DEL TRANSPORTE S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 23/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01777107 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
XAMAN BEST GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777108 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO: 6 .
 
J & R SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 01777109 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y DOCUMENTO ADICIONAL.
.
 
XAMAN BEST GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777110 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES CANORTIZ S A S ACTA  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777111 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
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No. 01777112 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA OFICIO  No. 17517   DEL 25/10/2013,
FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01777113 DEL LIBRO 09. SE DECRETO LA SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ASESORES DE SEGUROS ARIAS Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 01777114 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
COLOMBIAN CLEAN ENERGY C C E LTDA ACTA  No. 4       DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777115 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (ACTA ACLARATORIA) .
 
GEOTECOL S A S ACTA  No. 55      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777116 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. .
 
GRUPO MORALFA S A S ACTA  No. 11      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777117 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 24.
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JUANA Y LUZIA S A S ACTA  No. 2       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777118 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TECNICONSCIVILES SAS ACTA  No. 05      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777119 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3174    DEL
25/10/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777120 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
COLOMBIAN CLEAN ENERGY C C E LTDA ACTA  No. 4       DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777121 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
COMBUSTIBLES H&R LTDA ACTA  No. 31      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777122 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
MUCARE, GESTION INMOBILIARIA, NEGOCIOS Y CONSTRUCCION SAS. CON SIGLA MUCARE
SAS. ACTA  No. 012     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777123 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
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TRANSPORTES KAREN TOUR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777124 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ALIANZAS EFECTIVAS SAS ACTA  No. 08      DEL 02/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777125 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:8 ÓRGANOS
SOCIALES .
 
APAMI  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 23/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777126 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
SERVIRIG S S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777127 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SERVIRIG S S A S ACTA  No. 003     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777128 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DE MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01777129 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CONSTRUCTORA VALKINA SAS ACTA  No. 05      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777130 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.ACTA ACLARATORIA..
 
JDC COMPRAMAX & MULTISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/12/2011,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01777131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
EMANUEL CONSTRUCTORA A M SAS ACTA  No. sinnum  DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777132 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
VITA AGRO S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777133 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
CHIC ALQUILERES SAS ACTA  No. 48      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777134 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMPAÑIA MUNDIAL MINERA LTDA SIGLA WMC LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777135
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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COMPAÑIA MUNDIAL MINERA LTDA SIGLA WMC LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777136
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CHIC ALQUILERES SAS ACTA  No. 49      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777137 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
INSTITUTO TERAPEUTICO DE LA CONDUCTA INFANTIL INTECI LIMITADA - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 1018    DEL 24/10/2013,  NOTARIA  1 DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777138 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN LA CLAUSULA
DECIMA..
 
COMPAÑIA MUNDIAL MINERA LTDA SIGLA WMC LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777139
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RINES Y ACCESORIOS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777140 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMPAÑIA MUNDIAL MINERA LTDA SIGLA WMC LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777141
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. VER REGISTRO 01775358 DEL LIBRO 09. .
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ORION STS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777142 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESTRATOGIA SAS ACTA  No. 2       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777143 DEL LIBRO 09.
MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ESTRATOGIA SAS ACTA  No. 2       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777144 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLAMOUR & STYLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777145 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
DAXA COLOMBIA SA SIGLA DAXA SA ACTA  No. 13-2013 DEL 05/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777146 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HEBRON EL PASO DE LAS AGUILAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL




SOLDADURAS MAQUINAS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
26/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 01777148 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
T N TRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777149 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ECOBIOSFERA SAS ACTA  No. 02      DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777150 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
ZH INGENIERIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777151 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIA DE REPUESTOS AUTOMOTORES MENDOZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01777152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ANDALUCIA S.A.S. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777153 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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LDM REPRESENTACIONES SAS SIGLA LDM REPRESENTACIONES CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SINNUM  DEL 15/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01777154 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES NACIONALES S A PRODISNAL OFICIO  No. 17517   DEL
25/10/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01777155 DEL LIBRO 09. LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION ORDENA LA INSCRIPCION DE LA SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DADA CONSERVATION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777156 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. .
 
CALDERAS CONTINENTAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3776    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777157 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MAP INGENIEROS Y/O MARIA FERNANDA CORTES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777158 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE).
 
PRINTOGLASS S A S ACTA  No. 12      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777159 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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PRINTOGLASS S A S ACTA  No. 12      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777160 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE.
 
LUBRIMEX DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777161 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y SUPLENTE .
 
ISIVEN ANDINA SAS ACTA  No. 06      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777162 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MOSQUERA. .
 
MULIERR SAS ACTA  No. 2       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777163 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
MULIERR SAS ACTA  No. 2       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777164 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE. .
 
GIMNASIO DE EDUCACION MEDIA ACADEMICA Y TECNICA FRANCISCANO DE SUBA  LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




ELECTRIAUTOS RUIZ LTDA ACTA  No. 14      DEL 31/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777166 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENGENERGY SAS ACTA  No. 007     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777167 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
 
METALICAS BOHORQUEZ RAMIREZ INGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
01777168 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MADERAS EL ARBOL S.A.S ACTA  No. 001     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777169 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MIRACLE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777170
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
GENTHEIA SERVICIOS PROFESIONALES LTDA CUYA SIGLA SERA GENTHEIA LTDA ACTA  No.
07      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01777171 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SIGNA GRAIN S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777172 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
DUGON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12016   DEL 30/09/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777173 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
DUGON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12016   DEL 30/09/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777174 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
DUGON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12016   DEL 30/09/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777175 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
DUGON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12016   DEL 30/09/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777176 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
C C STEELE ASESORIAS SAS ACTA  No. 005     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777177 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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LINATERRA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1261    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777178 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
GAIA SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 01777179 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
EMPAQUES Y PAPELES ESPECIALES SAS ACTA  No. 8       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777180 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
RCT EXPLORE COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 28/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777181 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
EPIPHARMA S A S ACTA  No. 02      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777182 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANIMATION MEDIA SOLUTIONS LTDA SIGLA ANIMATION MEDIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 012     DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 01777183 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL
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DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
ALEN SEGURIDAD E U ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777184 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ECOMPASS SAS ACTA  No. 02      DEL 14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777185 DEL LIBRO 09.
ADICIONA OBJETO SOCIAL.
 
HR UNIQUIMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777186 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
EPROFRUVER COLOMBIA LTDA ACTA  No. 24      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777187 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
SOLCICOL SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777188 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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FAMILY TAXI S A S ACTA  No. 0001    DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 01777189 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
SERVITICKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00194602 DEL LIBRO
11. ENTRE SERVITICKET SAS Y EL SENA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
RUBIKEY INTELLIGENCE & KNOWLEDGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00194603 DEL LIBRO 11. ENTRE SENA  Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
BLUE CONTACT CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00194604 DEL LIBRO 11. ENTRE BLUE CONTACT CENTER SAS (DEUDOR PRENDARIO)  Y EL
SENA (ACREEDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
KARDAY CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00194605 DEL LIBRO 11. ENTRE KARDAY CONFECCIONES SAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE (SENA) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
TOMATE POMO DE ORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00194606 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y EL SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CAR SERVICIO 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259883 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOSQUERA MOSQUERA EDWIN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GONZALEZ ELKIN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAVILA SALAZAR LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA GOTICA DE LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL HUERTO E M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03259888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HURTADO DUQUE JORGE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑANDO-PLOTEANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259890 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ FORERO LIZETH FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO LOS PAISAS J.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LIZARAZO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARROCERIAS APOLO ALCIBIADES PEÑA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARROCERIAS APOLO ALCIBIADES PEÑA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
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03259895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCCIDENTAL DE REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259896 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA IGUAVITA JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259897 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUIS RODRIGUEZ ARTESANO DE LA MADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259898 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES FORTRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259899
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BRAVO HURTADO ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRULIVIANO N. R. P. R. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259901
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MODAS BETEL IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE MOLIENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259903 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTREPO PEREZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTRE PLANTAS Y MASCOTAS PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259905 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS MORALES GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREIRE BOLIVAR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FREIRE BOLIVAR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259908 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAUNA TECNIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259909 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICOS ROSES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259910 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOBLE A FASHION EU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS BERNAL MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259912 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOMPOS FRUTERIA Y HELADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259915 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANRIQUE LANCHEROS LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259918 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANGARITA LEON LISETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259919 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INNOVART & DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALEM AGENCIA DE ENFERMERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259921 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SANCHEZ SANABRIA MARIEL VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCIONES DE CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259923
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIÑO MARIN GUILLERMO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPOS TOLOZA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS RADIADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259926 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TOURIST VACATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL




GIZMOBIS U2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03259928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICOSMETICOS VENUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA D`CEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSGRECOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259931 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CULMA DUCUARA FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259932 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BOHORQUEZ ZAPATA MARIA YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUETERIA ARTE VIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARQUETERIA ARTE VIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259936 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VICHARA TECHNOLOGIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICHARA TECHNOLOGIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A TU STILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03259939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA REBAJA PLUS NO 18 BOGOTA MINIMARKET DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03259940 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ MOSQUERA JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RUIZ VELEZ GLADYS ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAMELEONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259943 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALFRUVER C I LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259944 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFRUVER C I LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259945 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALFRUVER C I LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259946 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINITIENDA LA LLANERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES DE CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259952
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUSOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259953 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBRE CONCEPTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259954 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MUÑOZ VERA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVIPETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259956 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OVIEDO RODRIGUEZ EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CRUZ FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259958 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTRELLA PETROLERA DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03259959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRELLA PETROLERA DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03259960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRELLA PETROLERA DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
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BAJO EL No. 03259961 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ESTRELLA PETROLERA DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03259962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ DE SOSA ANA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259963 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ SALAZAR ALFONSO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ SALAZAR ALFONSO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMARKET LA GRAN ECONOMIA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259966 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANO AVENDAÑO CAROLINA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259967 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CATOLIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03259968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ARTESANIAS DE MI TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259969 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EL FERROCARRIL DE SAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03259970 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON DE NEMOGA ANA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO DE GESTION Y TECNOLOGIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03259972 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BETHEL COSMETICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RODRIGUEZ BORDA JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259974 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTA YOLANDA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259975 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MISCELANEA HASLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259976 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259977 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POWER IN CONSULTING SERVICES GROUP LTDA PICS GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03259978 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASAGRO COTA ACTA  No. 35      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259979 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
MOTORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259980 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DIAZ REY MARIEN JULIETTEH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259981 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KADMIEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259982 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EQUILIBRIA SALUD MENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESCOBAR ORDOÑEZ LUZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL RINCON DEL ABUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259985 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BLANCA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAVADOS INDUSTRIALES F & G LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259987 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOSS CORPORATION S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259988 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA MARTINEZ AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACION INTELIGENTE .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO BONILLA ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259992 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOI GORI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259993 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARROQUIN ARTUNDUAGA ANDERSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03259994 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO GUZMAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITEC ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELEALARMAS CAPITAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259997 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
P Y C COMERCIIALIZADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03259998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATHLETIC LIFESTYLE SAS ACTA  No. 004     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03259999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
VELASCO RINCON ANA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCTORA CASTELDARO SAS ACTA  No. 5       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
JOYERIA Y RELOJERIA EDISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260002 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO TINJACA NYDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRE CONCEPTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ PARDO LUIS HELADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ PARDO LUIS HELADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FRISBY H20 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260007 DEL LIBRO 15. MATRICULA DE
AGENCIA..
 
VELANDIA ALVAREZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260008 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA MARTINEZ OLGA DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA MARTINEZ OLGA DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANELA JEANS & SWEATERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENERGIAS INTEGRADAS COMPANIA LTDA ENERSSIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260012 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POST SCRIPTUM SERVICIOS EDITORIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260013 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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NYDIA R. CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA  BARREPRECIOS NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR, ROCKOLA Y CLUB DE TEJO EL GRAN SAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260016 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ AVELLANEDA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ AVELLANEDA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENERIA CONTROL & SISTEMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NUNS VIP PISO 2 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260020 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DURAN CUELLAR ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE GITANA`S MELLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260022 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIAS BETA MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS CORREA CLAUDIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS CORREA CLAUDIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JEROME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260026 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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TALLER DE COSTURA ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COORDINATING RESEARCH E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260028 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRERA OCHOA JENNIFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS RAFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260030 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLANUEVA PILONIETA GABRIEL EULICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANCHO DE LA ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260032 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA ROMERO FILOMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SAAVEDRA SERNA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADEO INTEGRAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260035 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES ROMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAQUINAGRO EL ASERRADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SABOR COSTEÑO Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO JURIDICO E INVERSIONES OP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WAREN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260040 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIOS DE FERNANDEZ MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS DE FERNANDEZ MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA Y PATOLOGIA DE ESTRUCTURAS INGESTRUCTURAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260043 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMAR PROYECTOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUINTERO CARDONA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO CARDONA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA EL MATORRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ FORERO ILVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260048 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SABOGAL ARIAS PASTOR FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN AREPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICAL DEVICE S A S SIGLA MEDICAL DEVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260051 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICAL DEVICE S A S SIGLA MEDICAL DEVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260052 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ROA BERMUDEZ ANA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOMEZ GUTIERREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ GUTIERREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS BARACH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260056 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA PAPELERIA FANTASIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260057 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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QUINTERO GOMEZ ANA LILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPREMAS 204 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260061 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA CASTELLANOS MYRIAM ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODUINTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260063 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPREMAS 112 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260064 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS IRENE MELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SCUDERIA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260066 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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INVERSIONES SOFIRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAYISTOS DEL SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A. FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260069 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONFITERIA ANGELITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES TE ORIENTAMOS HOTELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMARGO FONSECA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A. FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A. FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260074 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TRANSPORTES STOP SECURITY ALIANZA PARA TODOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260075 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
APARTA SUITE PLAZA MODELIA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260076 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MENDEZ MENDEZ GUILLERMO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A. FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.




DISTRIPLASTIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO GASTRONOMICO LATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONVENCIONES JYF2 FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260081 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
RINCON TORRES ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIMENEAS & CHIMENEAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUDITORIO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260084 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALVIS GUTIERREZ MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260085 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO LTDA SIGLA INGEDEUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO LTDA SIGLA INGEDEUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOSGERMAN SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARZON MARIA EMILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTONE RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VETERINARIA E INSUMOS LA HERRADURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.




S B A PRODUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260092
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCKOLA MARIA F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260093 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA CAMI 98 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOBILE MRR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SINISTERRA RUIZ ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PINTO PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD MARKET 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTERIA CADANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILOPEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILOPEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE PEOPLE CMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALL PEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260103 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JOSUE LEONARDO VARGAS RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




IMPORTACIONES AI DIESEL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES AI DIESEL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VIVERES J.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260107 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GORDA GALERIA DE ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ ORTEGA EYESENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD MARKET ILARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260110 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LASSO BERNAL NELSY MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRANERO LOS VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO CASTIBLANCO LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GELA STILO´S PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOUR POINT SHOES NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAME ONE N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260116 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OVIEDO CARDENAS WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OVIEDO CARDENAS WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POSTNET SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERENCIA GAUCHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260120 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERENCIA GAUCHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260121 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOUR POINT SHOES NO 14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO PULGA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROFESSIONAL ADVISERS & CONSULTING TEAM LTDA SIGLA PAT CONSULTING DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BETANCOURT CAMACHO INGRID ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES CORDERO ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GENESIS LIBRERIA Y PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260127 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYA HERRERA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FANDIÑO VELASCO FLOR ARELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIA NACIONAL GRAN ESTACION ACTA  No. 053     DEL 20/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260130 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
INFORMATICA LUTRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO




INFORMATICA LUTRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260132 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ INFANTE OLGA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTA YOLANDA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260134 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARTY MEGA EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260135
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ DELGADO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES Y MODA LUCIR MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260137 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASOCIACION MULTISERVICIOS L O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARIA PAULA CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA ERICK 100% POLLO CRILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260140 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ETC EMERGING TECHNOLOGIES CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ETC EMERGING TECHNOLOGIES CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260142 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASTELITOS KARRO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ ESCOBAR ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GONZALEZ ESCOBAR ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES PRIMERA CLASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES PRIMERA CLASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MEDICAL DEVICE S A S SIGLA MEDICAL DEVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICAL DEVICE S A S SIGLA MEDICAL DEVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JIMENEZ AVILA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AVENDAÑO MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO POLANIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA BURGER COMPANY C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260153 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLOEQUIPOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1903    DEL 23/10/2013,  NOTARIA
4 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260154 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO .
 
ARDILA HERNANDEZ ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERPAPEL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260156 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARIN TELLEZ ILDA MELANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA TOBERIN ACTA  No. 70      DEL 30/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
ALEMAN COMUNICACIONES AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260160 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260161 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑEROS ROJAS ROBINSON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO TORRES NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TORO AVILA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ OSORIO NASLY YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNLAB EXPERIENCE DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAENZ GONZALEZ MARTHA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ HERNANDEZ LUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIG MARTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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A Y H CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTONE RESTAURANTE SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON GONZALEZ JOSE NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO PEDAGOGICO ECOARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD EN ETAPA PREOPERATIVA DOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JUAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260176 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FOREVER 21 CALLE 82 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES JURIDICAS Y COBRANZAS F M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260178 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HENAO TORO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA MORENO SANDRA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE COLOMBIA CONACOL COMUNICACION  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260181 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TEMOTOCICLETAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTERIA ALADINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260183 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS ARCE CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260184 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEINSOHN BAZZANI CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAPA VEGETAL SAS ACTA  No. 4       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260186 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A SUBACHOQUE
(CUNDINAMARCA) .
 
TIENDA ARIADNA SARAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUNS VIP PISO 2 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SALSAMENTARIA EL DIAMANTE JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260189 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIERRO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260190 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA CHATICA VIDEO ROKOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO PHARMA LIFE C & J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTIFICES - ARTESANIAS COLOMBIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260193 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TRONIKS MARKETING EXPERIENCIAL SAS ACTA  No. 003     DEL 28/12/2011,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PACHECO DUARTE ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260195 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPERA SANABRIA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ DE QUINTERO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTORCAR N M R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUERRERO GUAQUETA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GENESIS LIBRERIA Y PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260200 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOGIMARC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260201 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SALTO A LA BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260202 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAR & CARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTE Y COLOR SPA PELUQUERIA ELCIDA GRANADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260204 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AQUA LAVANDERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ROSITA LA 89 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TINTAS ESPECIALES S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASA DE DISFRACES SUEÑOS Y FANTASIAS (ALQUILER Y VENTA) DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE QUINDIO EXPRESS AEROPUERTO EL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260209 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JORGE PRIETO LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260210 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON MORENO ANGELICA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAYONA FORERO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES QUIMICAS AM SAS ACTA  No. 4       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VIASUS CIFUENTES ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASA COMERCIAL NUEVA PRIMAVERA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260215 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PERILLA MARTIN TITO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FACOLAMPR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260217 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FACOLAMPR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES SANTYLULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA LOPEZ WILMER ABRAHAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA TIENDITA LOS TRONQUITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES VARGAS CRISTIAN ALEXANADER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBOFEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260223 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBOFEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GUASH JAUS RESISTENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLOM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BLOM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLOM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLOM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVANCEMOS CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260231
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES PROINVEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HELADERIA Y FUENTE DE SODA EL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260233 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTANCHO MONTAÑO MARIA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MENDOZA DE CUERVO GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL AGS S A S ACTA  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260236 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAB SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260237 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAB SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260238 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CARDONA RAMIREZ ALBA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCONCITO DE GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HURTADO VALLEJO MAYERLY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRACIA GARCIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G Y M ARTICULOS  DEPORTIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRACIA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EN HORA BUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260245 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PORTAFOLIO Y CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260246
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TELLEZ ARIZA ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260247 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA EL BUEN GUSTO DE COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260248 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ JIMENEZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260253 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ARDILA MORENO ANGIEI GIXEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES PEDRO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA DIAZ ALBERTO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MUNDIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260257 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRADORES ALTA TECNOLOGIA SAS Y PODRA USAR LA SIGLA IT SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260258 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRADORES ALTA TECNOLOGIA SAS Y PODRA USAR LA SIGLA IT SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28/10/2013, BAJO EL No. 03260259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI MERCADO LAS VEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES ESPITIA LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAZY ACCESSORIES LTDA ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260262 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PELUQUERIA EL CORAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO URREGO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAC POLLO DISTRIBUIDORA MANDALAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERKOI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES TIO RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Q DE QUESOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASEPTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260270 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDAL GUTIERREZ FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL  RINCON DE LA  BUENA ENERGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260272 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ ERNESTO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ OSTOS MARIA YENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES Y VARIEDADES EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITAL Y RECURSOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260276
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUIZA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUIZA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CALDERON OSPINA MARIA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON OSPINA MARIA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RINCON DEL COBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260281 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA RIQUEZA DE LA SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA RIQUEZA DE LA SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERDECOTUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO




INVERDECOTUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260285 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ JOSE YAMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBERTO BATTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ BRICEÑO ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ DE SUAREZ ANA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEOSECURITY LTDA CON SIGLA VIDEOSECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEOSECURITY LTDA CON SIGLA VIDEOSECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO




FUNDIPLACAS LA FORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS Y RICURAS PASTELERIA R.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BDF SOLUCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260294 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ADSMASTERS.COM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260295 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ CASTILLO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVALLE CHINCHILLA IRMA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROJAS MOSQUERA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES ARMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260299 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEPEDA ARIZA LUIS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESQUIVEL MARTINEZ MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMONTADORA MARYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA LOS TOLIMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260303 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUQUE ARIAS ALBEIRO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALBORNOZ ROMO ALAN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA MARTINEZ HILDA LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KS DEPOR COLOMBIA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL RONDON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS PETROLEROS FLUIDEPSA LTDA ACTA  No. 002     DEL
11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260309 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
UINON TEMPORAL SISTEMA SISAD 2012 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.




ZAPATA RUBIANO RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D B R AL MINIMO RIESGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTERNA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ MEDINA LUZ MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROFESIONES INTEGRALES AFINES A LA INDUSTRIA DE LOS
HIDROCARBUROS SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260315 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROMERO MARTINEZ DORA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNION TEMPORAL SIS CNSC 2010 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260317 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPELES Y COLORES L A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO KAREN SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRO GRAPHOS IMPRESORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRO GRAPHOS IMPRESORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNION TEMPORAL CNCS DIAN 2012 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260322 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BPHX INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PALACIO ORDOÑEZ YAMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION TEMPORAL TGS VISAS 2011 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260325 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGAS JHON B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260326 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL JAIRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260327 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE ANGEL S FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260328 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KREATIVA P&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260329 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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UNION TEMPORAL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS 2010 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260330 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES PAO'S JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260331 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑUELA DEVIA PASCUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNION TEMPORAL SISTEMA SISAD 2010 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260333 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA YARLIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ PEÑARANDA CLAUDIA INOCENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TELEONE COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELEONE COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ DAZA MAXIMINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOPIOS INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260339 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BICICLETAS AVE FENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260340 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PRIETO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ELECTRODOMESTICOS SURTIHOGAR A J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION TEMPORAL CNSC - INPEC 2012 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260343 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACERO TORRES NIDIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANERO PORVENIR C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNION TEMPORAL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS 2012 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260346 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ JUAN ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO




LOPEZ JUAN ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260348 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMEIDA RAMIREZ LUIS EVELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOPIOS INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNION TEMPORAL DISTRIBUCION PROCESOS ELECTORALES BOLIVAR 2010 DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260351 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERREIRA REDONDO MARGOTH ZULEIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACONTRIF LTDA.ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACONTRIF LTDA.ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONCOL INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260355
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNION TEMPORAL DISTRIBUCION PROCESOS ELECTORALES 2011 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO RUEDA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES HACARITAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260358 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO GONZALEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GONZALEZ DE BARRIGA LILIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ANDRU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DELGADO MARIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ DELGADO MARIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMOS SILVA YENY MAGALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO SAAVEDRA LINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIMARCA PONTEVEDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RAV S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES RAV S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
2A INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260369 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
2A INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260370 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
2A INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260371 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
2A INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260372 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PEDRAZA PEDRAZA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA KADMIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPOCARNES LOS PRIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GISS CALLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260376 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROCHA ORJUELA GISSETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ AREVALO DEYSSI VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES VARGAS MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOTOMONTE SOTOMONTE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSCHALO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260381 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA BOSQUES DEL RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE EL MUNDIALITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260383 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE GUATY Y CHOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO HUERTAS JOSE JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ BERNAL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260386 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MELGAR (TOLIMA).
 
CIGARRERIA LEOSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ PINZON MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIMATEC DNO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260389 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIMATEC DNO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIMATEC DNO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260391 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIMATEC DNO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUBRICANTES TIBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260393 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ BUITRAGO MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASCO CORDERO WILSON LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARCUTERIA VERONA J.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO D KCH 'EN SUCESION' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260397 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIRGUEZ RODRIGUEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CEPEDA GARAY RONAL FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JUAN DIEGO MELGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260400 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COSIENDO Y COSIENDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260401 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFFE RESTAURANTE AMARETOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL WIN PLAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260403
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON FONSECA JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARZON FONSECA JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEVIS Y GOMEZ ESTUDIO DE ABOGADOS S A S SIGLA D&G RECURSIVOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES Y PAPELERIA CEPEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260407 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOLITA FINANCE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOLITA FINANCE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GF ESTRATEGIA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCOUNTING ADVISORS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260411
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260412 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLORZANO CUBIDES ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES LUMP DISLUMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVICOLA Y DISTRIBUIDORA DE POLLOS KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260415 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCOMPANY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLCOMPANY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROJAS SILVA KAREN ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES SILVA ANGELA EMELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SACHICA BERNAL GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GABRIEL CASTRO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260421
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA EL GRAN TREBOL COMUNICACION  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260422 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MUÑOZ OCTAVIO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260423 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A IBAGUE (TOLIMA).
 
AGUIRRE DE HENAO MARTA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ECODESIGN PUBLICIART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUDELO REY LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES MARKONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260427 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES MARKONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260428 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASCASIRA RODRIGUEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS TRES DIAMANTES R S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOS TRES DIAMANTES R S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MILCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260432 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIO DE OPTOMETRIA MARSELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260435 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE MANTILLA RUTH CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANRIQUE MANTILLA RUTH CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NARVAEZ ULLOA ANA TILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACTING MARKET &INNOVATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260439 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALIN INGENIERIA EQUIPOS Y SERVICIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILVA CANTE MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES DURAN MAIRA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPECIALISTAS MAXILOFACIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESPECIALISTAS MAXILOFACIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATLANTIS DG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260445 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE TODITO EN EL RINCONSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ LUQUE BELKIS OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES CALICHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BOTIN DE CHARLIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUILATERO DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EQUILATERO DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD EN ETAPA PREOPERATIVA UNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DAZA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIME TIME CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260454
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRISBY H18 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260455 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
LOGISTIC & BUSINESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTIC & BUSINESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA ESQUINA DE LA VECINA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260458 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUANTIC JUMP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BULL SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMB COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260461 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS JIMENEZ GIRALDO & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES SIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260463 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ MORENO LUZ AIDA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260464 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA MARIN ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260465 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MURCIA ROZO LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA RAMON LUCY JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUTISTA DE SANTOS MARIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260468 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA ZONA COMUNICACIONES J Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260469 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BEIRAT LAM NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260470
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TRADE AMERICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260471 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BALLON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260472 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRICANTES TIBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260473 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA TIENDA DE PITER HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260474 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FARIETA DIAZ PEDRO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUAR INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260476 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARBERIA BLACK & WHITE D´PELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260477 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OH MY TEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260478 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARGA & ENVIOS JYC S A S ACTA  No. 1       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260479 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALUGLASS DISEÑO ARQUITECTONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260480 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALUGLASS DISEÑO ARQUITECTONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260481 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALUGLASS DISEÑO ARQUITECTONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260482 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALUGLASS DISEÑO ARQUITECTONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONEXION DIGITAL EXPRESS AV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ JIMENEZ JOSE NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD MARKET COLINA CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIZARAZO DE BARROS MARIA BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIZARAZO DE BARROS MARIA BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIZARAZO DE BARROS MARIA BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIZARAZO DE BARROS MARIA BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BYR CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BYR CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEATRIZ CUENCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260493 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO CASTRO JESUS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA URIBE JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSPINA URIBE JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALLEJO ROMERO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260497 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTIBLANCO BUSTOS BALBINO ONZAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ RUIZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ VELEZ GLADYS ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS TO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERROVIAL SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA SAS E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERPART LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE




SERPART LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260504 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A B CONSULTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260505 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCKOLA CR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS BERNIE LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260507 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTICOS BERNIE LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260508 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLASTICOS BERNIE LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTICOS BERNIE LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260510 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y CONSEJEROS EN GAS Y ENERGIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260511 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS CONSULTORES Y CONSEJEROS EN GAS Y ENERGIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINARES LOPEZ LIDA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISCERAS HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260514 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISCERAS HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260515 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VISCERAS HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260516 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VISCERAS HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260517 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALZADO SPOR ANGIE Y B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARROS LIZARAZO LINA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARROS LIZARAZO LINA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARROS LIZARAZO LINA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARROS LIZARAZO LINA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INCOINFORMATICA IMAGEN Y SONIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
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BAJO EL No. 03260523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INZETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260524 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS J E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES ERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260526 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BERNIE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BERNIE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES BERNIE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES BERNIE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BM NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260531 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA LA PRIMAVERA DE GUYABETAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260532 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS V R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA SUPERPOLO BOGOTA SEDE MONTEVIDEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260534 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DURANCELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260535 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA BETANCUR DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INDEUTCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260537 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PODER UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PODER UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260539 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PODER UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260540 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUENTES MOLINA MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YOLIZ MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONEXION DIGITAL EXPRESS E T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
K MOTOSTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260544 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVERA OCHOA LUGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DANY T G P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260546 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ PABON TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN REY JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260548 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REMATES Y CACHARRERIA SURTAMASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260549 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANZA GIL CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS S I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO VIRTUAL ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO VIRTUAL ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANDWICH Y JUGOS GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260554
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVANDERIA JIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONEXION DIGITAL EXPRESS P E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R GYM LUGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES HERSAN HERMANOS SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260558 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PATARROYO JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUTBOL PRO STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260560 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VEINGERARCO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MOLANO CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONEXION DIGITAL EXPRESS P U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREATIVO-Z PUBLICIDAD Y ESTRATEGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260564 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLATAFORMAS Y GRUAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON PENAGOS LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ SOACHA JAIME ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS RUIZ ORQUIDEA ESTRELLITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARDENAS RUIZ ORQUIDEA ESTRELLITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS G I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANFER DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANFER DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANFER DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANFER DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFETERIA MILENA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S Y L ACRILICOS DIMENSIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES STOP SECURITY ALIANZA PARA TODOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CANCHAS DE NORITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260580 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GTECH COMUNICACIONES COLOMBIA_LTDA LA COMPANIA TAMBIEN PODRA UTILIZAR PARA
CUALQUIER PROPOSITO LA DENOMINACION GTECH COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GTECH COMUNICACIONES COLOMBIA_LTDA LA COMPANIA TAMBIEN PODRA UTILIZAR PARA
CUALQUIER PROPOSITO LA DENOMINACION GTECH COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
RODRIGUEZ RIAÑO OSCAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERY STYLO PROFESIONAL FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260584 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAMBOO FINANCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAMBOO FINANCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GTECH COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260587 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GTECH COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260588 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES SUAREZ CARRASCAL SAS ACTA  No. si num  DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260589 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANIFICADORA LOS VALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260590 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROZO ORTIZ LIZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260592 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260593 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ROJAS LADINO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERANO DE CUELLAR BERTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR EL PALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MEKATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260597 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ PERDOMO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMUDEZ PERDOMO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERMUDEZ PERDOMO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260600 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMUDEZ PERDOMO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPRESENTACIONES FRANCO ALEMANA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES FRANCO ALEMANA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPRESENTACIONES FRANCO ALEMANA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
REPRESENTACIONES FRANCO ALEMANA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AIRSEATRANSSA EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260606 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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KANELA DISEÑO Y MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS MONTAÑA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL PORVENIR ACV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE BELLEZA MARIA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAKAW STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GM SALUD HUMANA E.U. FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260612 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GM SALUD HUMANA E.U. FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260613 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOPARTES SHADAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO BERMUDEZ SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUILAR SEGURA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA BONILLA JONATHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL PRECIADO GONZALO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GANADERIA MARIAISABELLA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GANADERIA MARIAISABELLA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMAN HERNANDEZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GB ASESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOETIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZOETIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZOETIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZOETIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CASTIBLANCO LEMUS MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIDEKA ESTUDIO DE DISEÑO ASOCIADO SAS Y CUYA SIGLA SERA TRIDEKA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEDRAZA SUAREZ JOHN EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS BUSTOS HECTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBSESSION REGALOS Y PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260631 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUESOLANDIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260632 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CABRERA HERNANDEZ HERBER ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SAN JOSE DE TIMIZA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260634 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HIPERDROGUERIA 24 HORAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260635 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA MULTIFAMILIAR NIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GNECCO PEDRAZA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MI DORLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA GONZALEZ LEIDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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THERMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PLAY CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNAS BOGOTA SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE SERVIDORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OVALLE GALEANO FIDEL HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVI TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVI TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
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03260646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS Y AUDITORIAS EN SALUD N S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260647 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOCACHICA BOCACHICA YURI MAGALLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA NONNA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260649 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN YOBANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
I M M INDUMETALICAS MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260651 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIÑONES PABLO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NAHER INSURENCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAHER INSURENCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NAHER INSURENCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAHER INSURENCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUACEROS JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA RICO JEFFERSON DUDLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHAMMA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE




ASADERO RESTAURANTE BAR EL CORRAL DEL CORDERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260660 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON RAMIREZ RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACERES RETAVIZCA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN MARIA MARGARITA (MARGOTH) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OYUELA BEJARANO MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARRILLA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS IMPORTADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRELECTRICOS IMPORTADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINISUPERMERCADO EL NEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260670 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES CAMACHO JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS CASTAÑEDA PAULA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRI MARC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIDASA ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIDASA ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIDASA ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZULETA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260677 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIME LOCK SECURITY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIME LOCK SECURITY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATY MARTINEZ GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260680 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA DE SUELAS MONTPLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIPCSOFT INGENIERIAS INTEGRADAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260683 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RINCON RIVERA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES PUBLICITARIAS HD S A S ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260685 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GOMEZ CHACON MERY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOMADERO MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KOK MOBILIARIO INTERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES BOTACHE ZULY MAYERLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OROZCO AVENDAÑO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLUE LINE TECHNOLOGY COLOMBIA SAS CUYA SIGLA ES BLT COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUE LINE TECHNOLOGY COLOMBIA SAS CUYA SIGLA ES BLT COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28/10/2013, BAJO EL No. 03260692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLUE LINE TECHNOLOGY COLOMBIA SAS CUYA SIGLA ES BLT COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260693 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
GALVIS SANABRIA FEISAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDEN LION VH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260695 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOVER Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOVER Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNOVER Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TECNOVER Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA BARBERIA CLASSIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y DISEÑO ARQUITECTONICO EN CONSTRUCCION IDATEC S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y DISEÑO ARQUITECTONICO EN CONSTRUCCION IDATEC S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INGENIERIA Y DISEÑO ARQUITECTONICO EN CONSTRUCCION IDATEC S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA Y DISEÑO ARQUITECTONICO EN CONSTRUCCION IDATEC S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




KIKIRISAN BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMILENIUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TORRES JAYLHEN YONYRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA MOJICA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA MOJICA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ CHALARCA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO  GAMES  MASTERCHIEF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260711 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA GOMEZ EDISON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTAR CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONARD BERMUDEZ ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUIMOS LAPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260715
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN MUSICAL LA GUITARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN MUSICAL LA GUITARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ADCA CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADCA CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YEPES GUARNIZO LINDA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L G SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L G SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
L G SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL




L G SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUIZ VIGOYA WILLIAM MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ VIGOYA WILLIAM MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDIR HERRAMIENTAS LIMITADA SIGLA EDIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDIR HERRAMIENTAS LIMITADA SIGLA EDIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260729 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO CORZO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MANDARINA SEXY MODA Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERAS Y TRIPLES GUAYACAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELENDEZ ROMERO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GARNICA LEYDY CATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELSACEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRACIA PUENTES JOSE ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROA JUEZ CESAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA ULON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA PUNTO 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260739 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WILSON LANCE NATHANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIN TRUCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260741 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS 3 CORAZONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICINTAS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260743 DEL
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TECNICINTAS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANIFICADORA LOS VALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES T&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260746 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL CARGO LOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260747
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAINBOW BY ALEJANDRA MONARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOZO ALVARADO DORIS BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BLACK SHADOW BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAGON Y SAENZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260751 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL COLORIN COLORADO NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMBIOS INTERNATIONAL  MONEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBER KENT THOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR SPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CIVILNET INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260756 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CIVILNET INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260757 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRIADERO EL SANTISIMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260758
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS N U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAVEL LINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260760 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAVEL LINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260761 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORIENTE PROMISORIO EMPRESA UNIPERSONAL EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORIENTE PROMISORIO EMPRESA UNIPERSONAL EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
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BAJO EL No. 03260763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AM REMODELACIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTACIONES PRIMAVERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES PRIMAVERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTACIONES PRIMAVERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES PRIMAVERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS B E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ E HIJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260770 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MEGAINSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260771 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEGAINSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260772 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA LOPEZ & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RANGEL ORTEGA OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RANGEL ORTEGA OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS M R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS M S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGOS ESPINOSA NANCY ALOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIANTE & SOLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260779 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
KENNY SPORT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260780 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
KAHELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260782 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA MAFE Y ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260783 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA BARBOSA ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS C I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR MONROY ALEXANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260786 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA COLONIA CAFE BAR RESTAURANTE JB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260787 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUITRAGO TORRES JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260788 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAT SEGURIDAD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260789 DEL
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MAT SEGURIDAD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS R O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMA BARRERA OMAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA KINDER SWIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS AL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYTEC INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260795 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CONFECCIONES MAGY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORERA EL TRAPICHE DE J . J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIDASA ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260798 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
D EVENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
D EVENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260800 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URIBE RODRIGUEZ MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260801 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS KE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CGR BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260803 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ FERNANDEZ JORGE DEIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260805 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSORIO GUASCO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260806 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOMBANA POVEDA YISLENY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260807 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS E S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKETING & SERVICE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260809 DEL
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MARKETING & SERVICE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRODOMESTICOS SURTIHOGAR A J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260811 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS TOVAR JOHN EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS TOVAR JOHN EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS C A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPORTES JAIRO ALONSO RESTREPO GIRALDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONEXION DIGITAL EXPRESS V I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBJETO GRUPO DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBJETO GRUPO DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ITAC CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260819 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANGELA GOMEZ ESTETICA FACIAL Y CORPORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260820 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/28.
 
GOMEZ BAQUERO ANGELA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260821 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/28.
 
CRC CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CRC CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASMI CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260824 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLE TRADE C I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260825 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNIRADIADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260826 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNIRADIADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260827 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA DE RECURSOS PARA LA CALIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMPAÑIA DE RECURSOS PARA LA CALIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPREMUNDO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS M A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCOSME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260832 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PARRA LAITON CRISTIAN JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGELA GOMEZ ESTETICA FACIAL Y CORPORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260834 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS LOPEZ ANDRES FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260835 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BBVA  SUCURSAL CONGRESO DE LA REPUBLICA ACTA  No. 1586    DEL 12/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260836
DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
DUARTE  HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BAUTISTA JOLMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ QUEVEDO FRANKI YAMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260839 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS B S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260840 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDALLAS EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260841 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA PARRA AMANDA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260842 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONVENIOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONVENIOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LA FONDA-D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES GARCIA IRMA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260846 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA DONDE CARLOS DE LA CRA 81 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES BRAVO INGRID CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROJAS MOSQUERA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMUDEZ SEGURA HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260850 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES ARMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260851 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPENDIO DE CARNES FINAS J.I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260852 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHIGUIRO FILMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZYSMIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260854 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAGIC BOX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260856 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO DE SERVICIO EL CHARRO DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DE SERVICIO EL CHARRO DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D`PIZZETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260859 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS T I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ ARENAS HERMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ ARENAS HERMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260862 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA PINZON GLORIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS GAITAN LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS D I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B&V ACABADOS Y LOCATIVAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260867 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS A N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILO ANGELICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LCABINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS P A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260872 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CALGER Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CALGER Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUÑEZ CABRALES MARIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR DONDE WILLYS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS C L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ PAEZ LAURA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA CARPINTERO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHATARRERIA LA MEJOR DE METALES S A S ACTA  No. 009     DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260881 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
WA OBRAS CIVILES Y ACABADOS S A S ACTA  No. SIN num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260882
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P.S. DISTRIBUIDORA MAYORISTA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARZON MOLINA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS F A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL RINCONCITO DE LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260886 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA COLONIA CAFE BAR RESTAURANTE JB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.




ROJAS NURY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R Y R CONTADORES TRIBUTARIOS ASOCIADOS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA ESQUINA DE VENEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS T U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA MI GRAN AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDITOS & NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
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03260895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATY MARTINEZ GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260896 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMAYA RUEDA BLANCA LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA BELTRAN WILLIAM RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO J.Q. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260899 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNIFORMAMOS YA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260900 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO REYES ADA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL CANTINAZO ALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260902 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES GONZALEZ DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ULLOA MARTINEZ BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEANS TP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COLPLASTICOS G.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ULLOA DISTRIPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCTELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO




PAPELERIA VABE 1 SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA PRODUCTOS AGRICOLAS LA 28 AC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03260910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHORQUEZ AMAYA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHORQUEZ AMAYA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL L I H S A SEDE COUNTRY ESPECIALISTAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260913 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PREFABRICADOS Y ACABADOS DUQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUPERTECHOS COLOMBIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL COSTA AZUL E D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOSA ORTIZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260917 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOSA ORTIZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260918 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA GALAXIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260919 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXPENDIO DE CARNES FINAS J.I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMODERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE




CARREÑO RAMIREZ ADRIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLAÑOS CORTES JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE LAS ABUELAS CATERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DE LAS ABUELAS CATERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR TRES ESQUINAS DOÑA MECHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA HERRERA HEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PEGANTES Y ADHESIVOS EIFFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA MACAR´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260929 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO SCOOTER JK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAINSUMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260931 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OUZIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260932 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAPIA WALTERO WILMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260933 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORIGUA NEIRA JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALDANA ESPINOSA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO HERNANDEZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260937 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260938 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ JULIO VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO EDICIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADEO & DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260941 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLORISTERIA ALEX. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J M EXPRESS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260943 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DETALLITOS Y PIÑATAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS EL DIAMANTE JVR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAEZ ALVAREZ NEIRA YARELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFFICE GRAFICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260947 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CAPPELLINI DUEÑAS ROMAGÑOLA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPPELLINI DUEÑAS ROMAGÑOLA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPPELLINI DUEÑAS ROMAGÑOLA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTURAS Y DECORACIONES J R SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260951 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AR LITEM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260952 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AR LITEM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260953 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZONE BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEDARDO MENDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03260955 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACEVEDO & BUITRAGO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO & BUITRAGO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ TORRES JOSE ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ TERESA DE JESUS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260959 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO RODRIGUEZ FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABASTECEDORA DE CAUCHOS Y MEZCLAS AMC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
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03260961 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUARIN CADENA JHOANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTACIONES Y SUMINISTROS JERONIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03260963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260965 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERMACO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERMACO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260967 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VASQUEZ RAVELO IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALVERDE VELASQUEZ RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE LA SALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260970 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ SALAZAR MARILYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVERES LA PROSPERIDAD FB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA INTERVENTORIA INSTALACIONES Y AUDITORIA DE TELECOMUNICACIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




CONSULTORIA INTERVENTORIA INSTALACIONES Y AUDITORIA DE TELECOMUNICACIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260974 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIA INTERVENTORIA INSTALACIONES Y AUDITORIA DE TELECOMUNICACIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEVICHES Y MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260976 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES ALC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260977 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIDORA DE CARNES EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEISTUNG TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260979 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PINEDA BERNAL MARTA NOHEMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIGO' S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIGO' S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260982 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLER ARCHILA SIGRIT ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRIAUTOS RUIZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260984 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SHOPPING NIGHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TROQUEL  STEEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TROQUEL  STEEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ ARDILA LUIS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREEN CHOICE NATURALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260989 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
STEPFLIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260990 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEGUTRAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260991 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGUTRAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260992 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ABACRIALUM MARQUESINAS CORREDIZAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260993 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ MUÑOZ YACKELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03260994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGO EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260995 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRIGO EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260996 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ POVEDA CLARA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03260997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LEON EDWAR ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03260998 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO PAEZ YOALBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TOVAR MEJIA JUAN TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDALGO MARTIN MARIA DORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA LA CLINICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261002 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RYE RECREACION Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARNES LA PALESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE LA MONA BAR CANCHA DE MINI TEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261005 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA CANCHA JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ DEDIOS NELSON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261007 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL MADERO 73 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03261008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CURVES CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261009 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA LYONS CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENTAFACIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261011 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA DUQUE MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261012 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FRANK LOUIS COOPER MARKETING INTELIGENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261013 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ RINCON JUAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY MORENO ANA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AL PUVENSA_LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261016 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AL PUVENSA_LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261017 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARRILLO LARA JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES FINAS J.I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261019 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPENDIO DE CARNES FINAS J.I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA FOR LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261021 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECOENERGIA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 008     DEL 31/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261022 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BEDOYA JAIMES DEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUEÑOS MAGICOS J E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYAS KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03261025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PUNTUALES SERVICIOS Y REPARACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTUALES SERVICIOS Y REPARACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTACION DE SERVICIO LA NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO LA NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EQUIPOS FUEGO & RESCATE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261030 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIAS CASTILLO LUZ ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUIPOS FUEGO & RESCATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261032 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TORRES HERRAN MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON PATIÑO OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA GANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA LEAL BISMARK COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261036 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA LEAL BISMARK COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261037 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRIGO EQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261038 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA EL DORAL. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ VARGAS CLELIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261040 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA, DULCERIA - LICORERIA BRISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FORMULA CSA CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261042 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARPAS Y TAPICERIA BISMARK PARRA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARPAS Y TAPICERIA BISMARK PARRA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELAYO BARON FLOR STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRUPO EDITORIAL AVANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261046 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALL CENTER S A ACTA  No. 7       DEL 29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261047 DEL LIBRO 15. MATRICULA
SUCURSAL.
 
ROMERO PERDOMO LUIS FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ SIERRA HENRY ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARGO TORRES LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS DELICIAS DE STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261051 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUMERAL COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PUNTO VERDE DE FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA INTERNET DALAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ MORALES INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES LA NONNA LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 24/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261056 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
MAC-RES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261057 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA FORMULA CSA CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.




PERALTA ROMERO ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANK LOUIS COOPER LIMITADA SIGLA F L C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261060 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAIGOZA GIRALDO MAURICIO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAIGOZA GIRALDO MAURICIO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALEANO LOPEZ GLORIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES SARA YIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI- MERCADO SEBASTIAN G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J & R SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03261066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DURCOL CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DURCOL CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL SASON DE JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261069 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO ALVAREZ CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261070 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO RAIGOZA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE




SUPERMERCADO RAIGOZA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261072 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03261073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSALMEIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261074 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES DE SEGUROS ARIAS Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 03261075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES GOMMON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GOMMON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BATERICENTER LAS VILLAS QUICK BATERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261078 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMOS PATRICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y CORTES CNC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS Y CORTES CNC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVERES LA PALESTINA LA NUMERO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261082 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO PEREZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS B R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MORENO FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA RICURAS LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 30/03/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261086 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
ECOBIOSFERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOBIOSFERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOBIOSFERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOBIOSFERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ ORDOÑEZ FABIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FORERO JIMENEZ MARCO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261092 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE TUNJA (BOYACA) A BOGOTA D.C..
 
TIENDA DON JULIO SOATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO L Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL CONTRERAS JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR TRIVIÑO JOSE YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ RODRIGUEZ GEISON STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIANE & GEORDI DANUBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ENTER-PRISE BS PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS DE ARMAS GEANIA SECUNDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCCIDENTAL DE AGUA Y TRANSPORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCCIDENTAL DE AGUA Y TRANSPORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO DE ORTIZ AGRIPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA CIFUENTES JESUS ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




C I MIRAFLORES S A AUTO  No. 016121  DEL 26/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261106 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA. .
 
LABORATORIO CLINICO BIOANDES E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261107 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAS VERA DANIEL OBED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS TORRES FERNANDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS TORRES FERNANDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GANGASINC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL




AUTO SERVICIO LA HORMIGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261112 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTOSERVICIO GILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261113 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTURAS COLORGRAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO SERVICIO LUNA ALTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261115 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS PEDRAZA ISIS JHOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAMPREA CRISTANCHO PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REY GARZON NELSON AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REY GARZON NELSON AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO PEÑA DEYVI HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMALES KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03261121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DETERPLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03261122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PICOLO S PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261123 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOSERVICIO CORFERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261124 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ FRANCO DANIEL IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIVERJUEGOS SAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261126 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PEREZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO GIRALDO GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON PINTO JOAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO RODRIGUEZ DORA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FILIPO S CRUNCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261131 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DE MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03261132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVICOLA MI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JDC COMPRAMAX & MULTISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/12/2011,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 03261134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL RINCON DE LOS VIEJITOS DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261135 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANIFICACION Y PROYECTOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANIFICACION Y PROYECTOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
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03261137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLANIFICACION Y PROYECTOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLANIFICACION Y PROYECTOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261139 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMANUEL CONSTRUCTORA A M SAS ACTA  No. sinnum  DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA PEDRAZA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORANTES ACEVEDO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIC ALQUILERES SAS ACTA  No. 49      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261145 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
MANRIQUE LOPEZ NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORRAS MARTIN EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARON ISAZA DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEJAS Y TANQUES Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORION STS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA




SOLER PARADA JULIO EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLER PARADA JULIO EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ AGUDELO CARLOS ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORT SOLUTIONS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261154 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL
2013/10/28.
 
CONNITED PELUCAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONNITED PELUCAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA MEDIZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICE GROUP'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR GRANADOS JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PALACIOS JHONY BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLAMOUR & STYLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261161 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TORRES ZAMBRANO JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICAS VISION 20120 GENNY ARDILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.




ARDILA ESCAMILLA GENY MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA CAGUEÑAS WILMER LEONIDAS COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA CAGUEÑAS WILMER LEONIDAS COMUNICACION  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMUDEZ BACCA ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNAS S.A. ACTA  No. 119     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261168 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
FRENOS Y FRENOS ( F Y F ) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEBRON EL PASO DE LAS AGUILAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
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No. 03261170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASOTRANSPORTE LOGISTICA S.A.S. APOYO Y SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
EN LOGISTICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261171 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOTRANSPORTE LOGISTICA S.A.S. APOYO Y SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
EN LOGISTICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261172 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA BODEGA DEL SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261173 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS GARZON ROSA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMARKET LA GRAN ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLDADURAS MAQUINAS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
26/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
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No. 03261176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
K MILA ROPA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261177 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BULLA OSORIO ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T N TRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261179 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BARRETO HERREÑO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZH INGENIERIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA DE REPUESTOS AUTOMOTORES MENDOZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03261182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHICAIZA CHICAIZA HUGO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAREÑO ROMERO ALEIDA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ISIVEN ANDINA SAS ACTA  No. 06      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261185 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA. .
 
RODRIGUEZ ROJAS YOBANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE VISION SALUD VISUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO DUBAI ROYAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261188 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRIAUTOS RUIZ LTDA ACTA  No. 14      DEL 31/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




METALICAS BOHORQUEZ RAMIREZ INGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
03261190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIRACLE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261191
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIAJES 360 COLOMBIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 03261192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO AMAYA EIMY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSORIO AMAYA EIMY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAVANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE




DAVANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261196 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAVANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAVANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAIA SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 03261199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C C STEELE ASESORIAS SAS ACTA  No. 005     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
HR UNIQUIMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 03261201 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HR UNIQUIMICA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/10/2013,  ______ DE ______




















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CENCO TECNOLOGIA LTDA - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 016831  DEL
10/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/10/2013, BAJO EL No. 00002012 DEL LIBRO 19. SE ADICIONA EL REGISTRO
00002002 DEL LIBRO 19 EN EL SENTIDO DE INDICA QUE TAMBIEN SE NOTICIA EL AVISO
(PROVIDENCIA NÚMERO 415-000089).
 
C I MIRAFLORES S A AUTO  No. 016121  DEL 26/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00002013 DEL
LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
DATAPOINT DE COLOMBIA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DATA POINT S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00001848 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
GRUPO EMPRESARIAL AGS S A S ACTA  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00000641 DEL
LIBRO 22. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA
LOS ALCAPARROS ACTA  No. 180     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE LA
CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231690 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 20 Y 21 DE LOS ESTATUTOS
(COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA
LOS ALCAPARROS ACTA  No. 180     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE LA
CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231691 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE BACTERIOLOGIA Y HOMOLOGOS QUE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES Y DE PRESENTACION SE DENOMINARA APROBAC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 00231692 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE BACTERIOLOGIA Y HOMOLOGOS QUE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES Y DE PRESENTACION SE DENOMINARA APROBAC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,




FUNDACION PROMOVER FORMACION ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231694 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION MOROS EN LA COSTA ACTA  No. 17      DEL 28/07/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231695 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. ELIMINA EL
CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MEDIT ARTE ACTA  No. 001     DEL 11/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231696 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL (Y ACTA
ADICIONAL).
 
FUNDACION SUEÑOS DE PRIMAVERA ACTA  No. 001     DEL 02/10/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231697 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (Y ACTAS ADICIONALES).
 
FUNDACION TVO ARTE AUDIOVISUAL ACTA  No. 001     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231698 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION SOCIAL TOMAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231699 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECITVA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (REPRESENTANTE LEGAL) Y REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION COMPAÑIA NACIONAL DE LAS ARTES ACTA  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231700 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
SECCION CIENTIFICA NACIONAL COLOMBIANA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOLOGICOS PENALES Y PENITENCIARIOS INTERCENTER
MESSINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231701 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
SECCION CIENTIFICA NACIONAL COLOMBIANA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOLOGICOS PENALES Y PENITENCIARIOS INTERCENTER
MESSINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231702 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS COLHEMOFILICOS
CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 30/07/2013,  SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231703 DEL LIBRO I. DE
CONFORMIDAD CON LA CERTIFICACIÒN QUE SE ALLEGA, SE TIENE QUE MEDIANTE LA
RESOLUCIÓN 4129 DEL 27 DE AGOSTO DE 1976 EL MINISTERIO DE JUSTICIA, RECONOCIÓ
LA PERSONERÍA JURÍDICA A LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, Y CONFORME AL NUMERAL
PRIMERO DEL ARTICULO TERCERO DEL DECRETO 427 DE 1996, LA SECRETARIA DISTRITAL
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DE SALUD CERTIFICO QUE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, ESTA EXCLUIDA DEL REGISTRO
ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE PIERDE COMPETENCIA
PARA CERTIFICARLA..
 
ASOCIACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL ACTA  No. 001
DEL 06/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00231704 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD LA TECNOLOGIA LA INFORMACION Y
LAS COMUNICACIONES QUE TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SYNERGY
CONTACT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231705 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SER SABER Y HACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231706 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION FORO CIUDADANO ACTA  No. SIN NUM DEL 16/06/2011,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231707 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION NATURAL PACIFIC ACTA  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231708 DEL LIBRO I.




FUNDACION SOCIAL CONYMAR EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 14/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231709
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION SOCIAL, LA PARRANDA VIP ACTA  No. 003     DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231710
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
VIGENCIA, SU OBJETO SOCIAL Y OTROS..
 
ASOCIACION GRUPO DE MUJERES UNIDAS AGRUMU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231711 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION GRUPO DE MUJERES UNIDAS AGRUMU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231712 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES UNIDOS DE KENNEDY ACTA  No. sin num
DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013,
BAJO EL No. 00231713 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU
NOMBRE.
 
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO CUATRO CAMINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231714 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO CUATRO CAMINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231715 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO CUATRO CAMINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231716 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO CUATRO CAMINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231717 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 00231718 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION MARIDO Y MUJER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231719 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION KULTURVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231720 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION KULTURVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231721 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DESPLAZADOS PROGRESANDO, QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FUNDESPROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231722 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL ADESSA ACTA  No. 43      DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 00231723 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA
(VER REGISTRO 00231532).
 
CORPORACION MONTE & CIUDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231724 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN GUTIERREZ ACTA  No. sin num DEL
08/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00231725 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO CEBU, PARA TODOS LOS EFECTOS
UTILIZARA LA SIGLA : "ASOCEBU". ACTA  No. sin num DEL 21/05/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231726 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).
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ASOCIACION LIDERES EN ACCION ACTA  No. 16      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231727 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA)..
 
FUNDACION PHYMAC ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231728 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION EDITORIAL SOCIEDAD BIBLICA COLOMBIANA ACTA  No. 2       DEL
11/04/2013,  JUNTA ADMINISTRADORA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00231729 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRATIVA..
 
FUNDACION PROFESIONALES DE COLOMBIA "FUNDAPROC" ACTA  No. 03      DEL
12/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 00231730 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, SU VIGENCIA, LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION PROFESIONALES DE COLOMBIA "FUNDAPROC" ACTA  No. 03      DEL
12/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 00231731 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO SOSTENIBLE
FUNDECOS QUE TENDRA COMO SIGLA FUNDECOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231732 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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FUNDACION EDITORIAL SOCIEDAD BIBLICA COLOMBIANA ACTA  No. 2       DEL
11/04/2013,  JUNTA ADMINISTRADORA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00231733 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(PRESIDENTE JUNTA ADMINISTRATIVA)..
 
FUNDACION PROFESIONALES DE COLOMBIA "FUNDAPROC" ACTA  No. 03      DEL
12/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 00231734 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION SER CULTURA COMUNIDAD Y ECOLOGIA ACTA  No. 00007   DEL 16/09/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231735 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS
ESTATUTOS.  MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ELIMINA EL ÒRGANO DE JUNTA DIRECTIVA,
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y LOS ARTICULOS 15 ( REUNIONES DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO), 16,17( QUORUM DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO), 18 ( FACULTADES
DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO) Y OTROS. ADJUNTA ESTATUTOS..
 
FUNDACION SER CULTURA COMUNIDAD Y ECOLOGIA ACTA  No. 00007   DEL 16/09/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231736 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON LA REFOMA DE ESTATUTOS, EL CONSEJO
ADMINISTRATIVO NOMBRA AL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAMARA COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR CAMAZAR SIGLA
CAMAZAR ACTA  No. 001     DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231737 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION COLOMBIAN ALL STARS ACTA  No. SINNUM  DEL 24/10/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231738 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION COLOMBIA PARA CRISTO VISION MUNDIAL ACTA  No. 01      DEL
12/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00231739 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ACTIVOS Y UNIDOS PARA EL DESARROLLO ECOSOCIAL POR UN PLANETA
BIODIVERSO, ECOSOSTENIBLE Y VITAL ACTA  No. 001     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231740 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FUNDACION PROYECTOS SOCIALES DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231741 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, PRESIDENTE SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SENTIIDO ACTA  No. 2       DEL 24/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231742 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUAN SEBASTIAN JAIME PARDO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN
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REEMPLAZO DE CARLOS ANDRES GOMEZ PEÑA.
 
FUNDACION ACCION POR LA PAZ ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231743 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. VER ACTA PRINCIPAL EN EL
REGISTRO 00231639..
 
ASOCIACION PEPA POMBO TEJIENDO FUTURO PERO PODRA GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL
TEJIENDO FUTURO EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231744 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PETRO P ACTA  No. sin num DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231745 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
FUNDACION CRISTIANA FUENTE DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00231746 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLOMBIANA NUEVA VIDA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231747 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MUNDIAL PIDE VIDA ACTA  No. 002     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231748
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DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (ART. 34, LITERAL J)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA DE LA MANO ACTA  No. 12      DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231749
DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO,  SU VIGENCIA, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ENTRE OTROS..
 
ORGANIZACION LA GLORIA DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No.
00231750 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA DE LA MANO ACTA  No. 12      DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231751
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA DE LA MANO ACTA  No. 12      DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231752
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA LECHE Y OTROS CULTIVOS DE CLIMA FRIO DEL
MUNICIPIO DE LA CALERA ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00231753 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
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DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION CULTURAL PARA EL DESARROLLO ACTA  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL
No. 00231754 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092809 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION RED
ITOCO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092810 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA PRO CULTURA Y ENTRETENMIMIENTO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092811 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA PRO CULTURA Y ENTRETENMIMIENTO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PAN PA YA SIGLA FOEMPA YA ACTA  No. 16      DEL
10/02/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00013860 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PAN PA YA SIGLA FOEMPA YA ACTA  No. 16      DEL
10/02/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00013861 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES ELECTRICOS EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA FELEC ACTA  No. 005     DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00013862 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PAN PA YA SIGLA FOEMPA YA ACTA  No. 16      DEL
10/02/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO
EL No. 00013863 DEL LIBRO III. REUNIDA LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRA AL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS LORRAINE ACTA  No. 40      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00013864 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FRATERNIDAD ENTIDAD COOPERATIVA ACTA  No. ______ DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00013865 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. .
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FRATERNIDAD ENTIDAD COOPERATIVA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00013866 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES EL DORADO CON SIGLA COOTRANSDORADO
LTDA ACTA  No. 422     DEL 25/07/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00013867 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CELAR PUDIENDO ACTUAR BAJO LA SIGLA
COOPCELAR EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00013868 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CELAR PUDIENDO ACTUAR BAJO LA SIGLA
COOPCELAR EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00013869 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TELMEX COLOMBIA EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA FONTELMEX ACTA  No. 013     DEL 20/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00013870
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DISTRITAL INTEGRAL DE TRANSPORTES LTDA CUYA SIGLA ES COODILTRA
ACTA  No. 36      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28/10/2013, BAJO EL No. 00013871 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES DE SAN VICTORINO SIGLA COOMERSANV ACTA
 No. 759     DEL 28/08/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/10/2013, BAJO EL No. 00013872 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA (GERENTE GENERAL). Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANTA SIGLA COOTRANSMANTA ACTA  No. 52
DEL 23/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
